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EL POPULAR S U S C R I P C I Ó NMálaga: m  mes 1.50 p ta s .Provincias: 5  p fas . trimestre Número suelto: 5  cén tim o sREDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES! M ÁRTIRES, 10 y 12 TELÉFONO NÚM., 8®
D I A R I O  R E P U B L I C A N O # Í £ * 6 S
Domingo 16 de Marzo 191S
íe n  peligro l ív id a  de una situación m iniste-* £|  « a f i f f í f »  l lfs a w a f 4 © tener concíer‘cJa de sus actos, y no de*J
I rial, debe llevar adelante su idea y su p r o - } * *  l i U s i  Ü i J f l íS lW g »  jarse arrastrar por aquellos que en la sombra las
w,, , „ . pósito, pues d i  lo contrario, para no go-| Nuestro colega E l D iario M alagueño , pu-Fébrfca de Mosálcqs Hidráulicos más anfiga» ■ £ j  r ,  „ hft, n1 na, .  Amr +£sn „ h1lV_ nup,  „na ,&vf, nc.  A ?
al pro­
de Andalucía y de mayor exportación 
*= DE —
3«jl p ig lg s S ip U fei
Baldosa* de alio y bajo relieve para ornamente 
alón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto cls pfesrs sr 
iüfdal y granito. , , F ^
Se recomienda a! público no confunda «fia antea1
i bernar en liberal, para dar gusto tan sólo a blica ayer una extensa reseña del acto que rea 
, las clases conservadoras y reaccionarias y l jz ó  el partido liberal de la localidad, para dar
Sal ' ‘ *
utilizan como vanguardia de sus odios 
greso. ~ s - -
«Que piesen que los hijos que el calor de sus en­
trañas dió vida, como ¡os hijos de otras que no
diendo el clamor y las aspiraciones d é la  ' S T a i ^ " ” » » '^ u S * d i’ ¡ t a ™ & “ í ^ m p ^ d S ^ u “ ' Í S ¿ * f a nq »
5 opinión dem ocrática y progresiva del país, ^ 4 r t 0 y com M ejécutivoque preside el s t  l el Estado-fuese del matiz que fuese-Imponga 
‘.m á s v a le u n a c a ld a  hon rosaq u e permane- nord on¿ u,sd eA ri IMnienH ¿ comoera|ó.icom ou»icayabsoluta. |
i cer en el poder con vilipendio y  a costa de gico y natura! que sucediera, ha recaido la je* „ l u]f  f  cerebro de los mnos el maestro que 
t claudicaciones. j fatura del partido en esta provincia. Hf ve h  Luz* a sus inteligencias; y sea la madrej
f No creem os nosotros que esa cuestión" En nuestro numero de ayer publicamos l a I , , f ™ e5dote e.s!sen  ̂ f su h,J ° !a religión dej 
lo*"patentados, cosí otra* imitaciones hechas por sea un peligro para la existencia del G o- nota con los nombres de las personas que cons-i - d?ores' ¿Qu ea mejor que una madr<3’ al 
alguno» fabricantes, lo» cuale* distan mucho en fee- biernó liberal, por que para contrarrestar la m üyen esos organismos.
Cine P ascu alin i
Alameda de Carlos fiaes (junto al Banco España)
Hoy a las 4 de la la rd e  m atinée con re ga lo s y  »B cuadro s, 16.
Ultima exhibición, a petición del público, de la conmovedora película en seis partes 
— — — de la casa NORDISK — — —
: !■& tmvskpo t a s a ia  :
(ATRACCION ALTAMENTE EMOCIONANTE)
En breve monumentales acontecimidntos.
laxa, calidad y colorido.
\ ma del hogar, santa por ser madre, puede y de- ¡j 
; be hacer el alma de su hijo, moldearla, formar-1
Exposición: Marqué* de I-,ario», 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
l a  neutralidad 
de la escueta
p Casi siempre que un Gobierno liberal ha 
planteado una cuestión de carácter religio­
so o que pudiera dar pretexto para califi­
carla de tal, ha sido para buscar una causa 
de crisis, para caer envuelto en la bandera _nntlíyan 
del liberalismo, para poder decir que aban- * *  "rMn 
donaba la dirección del Estado por un mo- rcac
protesta y la’ oposición de las derechas, ' a ô ^ , 0" f i ^ V t a <S ™ í d a í e « S i ! , a , c “Lorde sus besos, sin que labios estrados 1 
tendrá el aplauso y el apoyo de las izquier- gurdndoseyque « ¿ o .  « t e r e í  1ue la ctmcte»c¡a ' lla .
das, que no deben consentir que cualquier hecho, felicitando por ello al señor Armiñán, ^  rechaza- , , f
verdad, y que comprendan los hombres de to-í 
das las religiones que en este siglo, que es el 
iniciador de una paz futura, no se admite en es­
tas luchas nada más que una ley: e l  triunfo de 
la  conciencia. f
F . Oliv a res . [
paso de avánce en sentido de libertad y de que de este modo queda consagrado y recano* 
dem ocracia que se quiera dar desde las cido como jefe de la política liberal en Má 
esferas de la gobernación,sea detenido por laga. 
la saña intransigente y retardarla de la polí- 
, tica conservadora y clerical.
I Lo que intenta hacer el G obierno del 
señor conde de Romanones en sentido de 
respeto y garantía a la libertad religiosa, 
no es mucho, que digamos, en este  país, 
donde tanto hay que hacer y reformar a 
ese  respecto; pero eso poco, esa parte mí­
nima del programa liberal no debemos con­
sentir que d eje de cumplirse por que a ello 
los eternos laborantes de la
Traducido para EL POPULAR
Onietnd de Montada
tivo de principios, de ideas y quedar, en lo ---------
que cabe, bien puesto ante el concepto de 
la opinión.
Por la fam osa ley de A sociaciones, tan­
tas veces en proyecto, se  ha originado más 
de una crisis ministerial y los liberales han 
tenido que abandonar el podar en manos 
de los conservadores. L a cuestión religio­
sa , que unos dicen que existe  y otros que 
no existe  como problema a resolver en E s ­
paña, ha sido causa, como decimos y todo 
el mundo sabe, de cambios ministeriales, 
por que cada vez que un G abinete liberal 
ha intentado cualquier reforma en sentido 
de avance en favor de la neutralidad reli­
g iosa o el laicismo, ha tropezado con ta les la Asamblea municipal de Unión republicana, 
obstáculos que ha tenido o que relegar a bajo la presidencia del señor CasteUs, acordó- 
un rincón el proyecto o hacer dejación del se, unánimemente, felicitara los republicanos
Juventud Republicana §
Se cita a todos los socios, a la Junta general j 
de segunda convocatoria, que se celebrará hoy i 
a las dos de la tarde en nuestro local social, j 
Plaza de los Moros 14, principal. •?
Se ruega la puntual asistencia.—El Secreta- ’ 
rio, Julián  de la s  H eras.
(De CECILIA DENI)
Entre rocas de musgo tapizadas 
Que s ,mbrea el frondoso naranjal,
Con suave murmullo el manantial 
Brota en frescas gotitas ifizadas,
Al leve toque dóblase la hierba 
Tierna, que en los umbríferos retiros 
De un purísimo verde se colora;
Ríe suavemente allá en la cima 
Y en la pura agua vierte sus reflejos 
De perlas y oro la naciente aurora 
Por los senderos que embellece Flora 
Cruzan ehaire puro y transparente 
Aves canoras. La Naturaleza 
Disfruta en sueño pío 
Las fecundas promesas del estío.
Francisco Díaz Plaza




Reunida en Madrid la Comisión ejecutiva de
poder.
No creem os que en estos momentos ac­
tuales el Gobierno del señor conde de R o­
m anones plantee Ja cuestión de la neutrali­
dad en las escuelas nacionales buscando — ---------  , . .  ,,
con ello un pretexto para provocar una cri- de esta localidad felicita cntusiásticament a
sis . NI e s  ocasión ahora de esto ni el conde
para renovación del organismo provincial.—El
de Málaga por el triunfo electoral alcanzado. 
*
*  *
V.iílanueva del Rosario 12 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
El Círculo Republicano Instructivo Obrero
Publicamos a continuación la conferencia da­
da anoche por nuestro distinguido amigo don 
Enrique Martínez Ituño en la Sociedad de 
Ciencias:
«Señoras y señores: Al empezar a tratar de 
tan impértante tema, creo un deber explicar 
el origen de mis entusiasmos y de mi perseve­
rancia en el culto a la Historia de la cuna del 
descubrimiento de las Indias occidentales, pues 
como no tengo el honor d« contarme entre los 
intelectuales, pudieran algunos traducir este 
acto de ahora, como de petulancia por parte 
mía, cuando, en realidad, no me considero más 
que como un asiduo lector de todas las obras 
que han llegad j  a mis manos, acerca de los in­
trépidos navegantes y conquistadores de los 
siglos primeros de la dominación española en el 
Nuevo Mundo.
Hace seis años, por encargo de mi respeta­
ble amigo el doctor Zeballos, gran amante de 
las glerias hispanas, y en aquella época minis­
tro de Estado de la República Argentina, fui a 
la villa de Palos, en compañía del artista Gart- 
ner, para que éste hiciera unos estudios artíslí­
eos relacionados con aquellos sitios, con el fin 
de que al trasladarlos al lienzo, figuraran des­
pués en los salones del ministerio. Con tal mo
s v s v s v s
ALMACEN DE COLONIALES Y ULTRAMARINOS
FRANCISCO LUQUE REPULLO
Compañía, 6 0  y  62
m
Llamo la atención al público en general y a j 
mis numerosos clientes que a partir del 1,° de ¡ 
Marzo he establecido un medio práctico y que; 
pueda redundar en beneficios mútuos a toda ' 
la persona o familia que adquiera cuotidiana­
mente géneros de mi establecimiento, bajo las 
bases y condiciones explicables.
1.a De todas las compras efectuadas en; 
este establecimiento es imprescindible exigir a ; 
los dependientes encargados, tiquét de la NA­
CIONAL con el importe de la compra, bien se 
haga individual o totalmente, durante cada día.
2 a Estos cupones para que el público ten­
ga opción a entrar en el concurso, precisa lo
que en la tercera condición expongo.
3.a Finalizando cada mes se procederá a un 
sorteo, conteniendo en el mismo 30 bolas que 
marcan los días 1 al 30 inclusives, y sorteado 
resultará lógicamente una bola cuyo número 
se publicará el mismo día y tendrá derecho to­
do comprador que conserve ios tiquét diarios 
a percibir la3 cantidades integres en metálico 
de las compras efectuadas el día igual a la bo­
la agraciada.
Toda persona que estime sus intereses debe 
visitar esta casa, donde aparte de este bene­
ficio obtendrá otro más importante en los pre­
cios y calidad de sus artículos.
de Rom anones había de ser tan Inhábil’ y 
tan poco experto que se.crease a sJ mismo y 
a  la situación que preside dificultades de
Presidente, D iego D iaz Ruis.
Casabermeja 12 Marzo 1913.
Nuestr© estimado correligionario don Leovi- 
gildo Abans, celoso de cuant® afecta n la causa 
republicana, por la que siente muy hondos afec­
tos y respecto a la cual tiene arraigadas con­
vicciones, acaba de publicar el primer volumen 
de una obra que con el título de E fem érides  
repu blicanas  hsbrá de servir para evitar las 
lamentables consecuencias del desconocimiento 
que generalmente existe de los acontecimientos! 10S sai° ne.s a.e! inisterio, uon tal o-
políticos en que ha intervenido el republicanis-lPV0„h;c® ^conocimiento con (os actuales habitan- 
mo español. I tes del histórico puerto, los que me dijeron que
El trabajo de nuestro amigo constituye una|fn Sran decadencia en que hoy ss encuentra 
documentada actuación del partido republican-|‘® V1 a,, « enJ merecte que los ricos pueblos del 
no en la política española, desde la proclama-|^^^.evo Mundo, que descubrieren sus antepa- 
ción de la República, por renuncia del rey don|sad°®' preciándose ellos de serlo, pues en el 
Amadeo I de Saboya a la corona de España, eI|Pue^ ° ^ f  habido emigración y no inmigración, 
día 11 de Febrero de 1873. ¡ faefan atendidos y ayudados por todas las na-
La labor de recopilación de datos y docu-lcid ^ s florecientes queTorman hoj? el Gonti- 
mentos pertinentes al historial del partido repu-|nej?te Que descubrió la Flotilla PalefU 
blicano, está hecha por el Sr. Aban§ de una m a-f, respetables y justas me parecieron es­
liera concienzuda y metódicamente encaminada í *as observaciones, y no d®smlntiendo mi origen
Almacén de Coloniales y Ultramarinos
FfmHCSSCO LOQUE REPULLO
Compañía, 60 y 63 (P U E S T A  M UEVA)
tal género, precisam ente en los momentos
en que, según dice to á o s lo s  días, están pP a rn Gómez Chaix t ucm tu ..uC.i* u  ,  . -------------------~-~
sus ministros preparando una amplia labor „nnihre He la lunfa municioal reoublicana al loable fin que en E fem érides r e p u b l i c a n a s ) ^ f í S ; !  y 5,n m etim ientos, héme 
parlamentarla para llevarla a las C ortes. deEen8t“ ^  3 E 3 S 5 r S S S 5  seP « s lg u e . 4 | aquí met,do a enderezar entuertos y a desfacer
X apertura 56 para e "
P Ha de ser, por consiguiente, producto menos grandiosos.-El Presidente, Fran cisco
d eu u ad eten id am ed h acló n  el a c to q u e s e  Luq ue A guilar. ,  |yeLo”ap 7 d ld o t ^ U a i t “ > .  Beltrán,
propone realizar el Gobierno al prom ulgar. *  * Q1_ [príncipe, 16, Madrid,
el d ecreto  de neutralidad en materia de e n - , Madrid 12 Marzo 1913. i
s«ñanza del catecism o en las escuelas pú- j Pedro Gómez Chaix.
i El cuerpo electoral de Málaga ha respondido 
una vez más a su tradición franca y genulna-1 
mente republicana: por algo lleva esa capital | 
en su escudo el lema la  prim era en e l  p elig ro  j  
de la  libertad .
La unión es fuerza y conducirá siempre ai 8{gj08> y a través de las densas tinieblas del pá-|
mnJn 1 n Lln4-A«<ín Ana VIOM + A A C\ 1 »1 í oKl A ”
KL fomento industrial y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 
Siapepfosfaios opgáncos - - - Polvos dé h u esos
Abonos completos para todos los cultivos
H
blicas.
A dem ás, del modo que el je fe  del G o ­
bierno explica el asunto, no puede deducir­
se que el decreto en proyecto atente en lo 
más mínimo a las Ideas religiosas de nadie. 
L o  único que se desprende del espíritu en
agravios
No me faltó apoyo de personas ifustres, que 
no las enumero, por ser tantas y temiendo de­
jar algunas en el olvido.
Fundamos el Club Palosfilo, construimos la 
Casa Argentina en un cabezo sebre el Rio Tin­
to, a 500 metros de Palos; en el salón de actos, 
colocamos 20 cuadros al óleo de Gartner; orga­
nizamos una modesta biblioteca colombina, y 
en sitio tan pintoresco y de taqíos sagrados ré-‘ 
cuerdos, disfrutando dé un silencio respetuoso,^ 
VT . , o lo u, í celebramos los palósfiíos nuestras asambleas,
. , /com o el p i e r n a '“r e b o s o ;  t a  pasado siglos y j *“ AUrzo^ Ag°SÍ°’ “
si r  l cífrlno tr„ <5„ i»r na s s H*i na-11 ct*iDre y a®! 15 de Marzo.
Lo désiempre
guamente se llamaba la «Pinzona» y que esta biernos fijan con interés y con más cariño que 
abreviación proviene de que generalmente se antes, su atención sobre los históricos sitios de 
escribía Pin—a. La «Pinta» o «Pinzona» como Palos y la Rábida, como lo prueban las común!- 
se sabe, era de los armadores Pinzones, y la caciones que ha recibido el Club Palósfilo de 
«Niña» era de los pilotos Niño, compañeros de Presidentes y Ministros de aquellas naciones* 
Colón de donde proviene el nombre de la refe- y creo pertinente transcribir lo que acerca dé 
rida Nao. ; los descubridores y conquistadores ha dicho el
5 ° Una escuela central de Náutica en el Presidente de los Estados Unidos, Mr. Taft: 
monasterio de la Rábida; esta escuela hispano- «Los que hemos tenido oportunidad de poner-* 
americana estaría llamada a ser el lazo de nos en contacto con la civilú ación déla raza 
unión que acerque a las gentes de brújula y d e , española, y de sus descendientes del Nuevo 
sextante de la madre de las naciones, con las]Mundo, hemos podido advertir que la raza an­
del mundo descubierto por Colón, a cuyo fin a; glo-sajona, a pesar da su engreimiento, tiene 
todos ¡03 alumnos y profesores se les exigiría; muqho que aprender del refinamiento iníelec- 
¡a condición de ser ciudadanos de aquellas Re-Jtual, de ¡a capacidad de raciocinio, del tempe- 
públicas o españoles, y f  ramento artístico, de. la imaginación poética,
6, LJitimo proyecto, la impresión de unas / de los grandes, ideales y de la cortesía de las 
estampillas cuyo diseño ya tiene hecho Gaíner, razas americano-españolas. Es preciso 
en el que aparecen la «Santa Maris, la Niña y ¡ la historia de las colonias españolas, 
la Pinta», con el lems: «3 H** Acrncfn (U iaqo» f . - -
cenocer 
para dar-
que s© dice que se halla informado ese  d e - , 
creto  es que se garantiza la libertad de los ¡ 
padres para que sus hijos estudien o no en j 
las escuelas el catecism o, según sean o no '
triunfo.—J o s é  G onzález.
Ardales 11 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
raíólirn v un Hprre- 5 Llenos de admiración por el prodigioso trjun- 
afuiados a la comunión c»J.olíca,y^un decre fo del pueblo maiagUeño, el más republicano
to en e se  sentido, que solo tiende a  garan- : de g spa0aj saludamos a cuantos han con­
tizar la libertad de ideas y de conciencia tribuido a él, y desearíamos que los nuevos di
de los ciudadanos, no puede ser rechazado p X ¡ ^ ^ ^  ma.
por nadie y menos censurado en la forma 5ue viesen como toda la provincia dé Málaga
violenta, agresiva y procaz que lo hacen es republicana.-Por el Círculo Republicano ^  l o s X  S in c L o s
las derechas reaccionarias,dando una prue-
laborando los pa- 
en nues- 
qus conten-
pífeblM gul'han cLfoTta ífcy^ .'aígg'tó^ T“ ^  **" 9M ,0a’
triunfo de las armas la victoria de una causa, La calle dé las Naciones de Indias, que
la formarán monumentos de todas las naciones 
del Continente Colombino, en terrenos cedido? 
por la alcaldía municipal. 4  gsíe propósito ha 
escrito el doctor fjebállds: ¿Sería acaso imposi* 
ble que España y las Repúblicas, sus hijas, hi­
cieran en Palos y la Pjrbídá, lo que Alemania
ba más de su irracional Intransigencia. iQ rtl* Cueto, t-i s c u c t a u u , geg 80Cja¡es se conmuevan, se agiten, y los mo 
E l ultramontanísmo y el clericalismo que I $ *  | nopolizadores de siempre quieran imooner a u n ,  - . . .
no sáío labora ñor sí sino que se vale de i Cuevas de San Marcos í !  Marzo 1913.;- pueb o la creencia o religión que ellos tengan!”? reallzado en Berlín con la Slegesallee? ¡ma- 
que J je re e  *o bre las Pedro Gdmez Chaix. k C e m e n t e ,  es d e l ,  « 2 qulereu t m S S F i i S l
señoras que pertenecen a  las congregad o- Con verdadero júbilo he sabido el grandioso ; una mordaza, un grillete a lo que no se _puede p™ ía““ ffd e  la R iv eré-en  11^ « ü a s del nner
nes religiosas, quieren plantear una cues- triunfo alcanzado por los republicanos y soda-, monopolizar, a lo que no se dobla ni se rinde, a l f f  ,,oy cas, cegado ■ “ ecteron t a  cascos 
\\wn n « í  nn n a^ ^ nliv lantar los áíll- listas de esa capitál en las elecciones de dipu- lo que es inmaterial: al sentimiento que anid»*^’ poy mecieron ios cascos
«3 de Agosto de 1492», f se cuenta de la enorme suma de energías em 
y cuyo producto se dedicaría ai dragado delipíeadas por España sin ayuda alguna, en la 
Pue‘‘to palcs. |0bra de la civilización. Las granáes obras pú-
• i-i. t -is rz o ! Hoy es el adversen-io, por! blicas realizadas por ella, en muchas partes del
mil titrnos memorable, de la arribada a Falos Nuevo Mundo, ofrecen testimonio d esuperse- 
délas Carabelas «Pinta y Niña», en su viaje ¿veranda y de su esdritu emprendedor, en si- 
de regresjo del aescuorímientó de las Indias- glos. en que nosotros, los del mundo anglo-sa- 
Gccidentales. ¡ jón, estábamos empeñados en empresas más mo-
hecho que tuvo lugar el 13 de Marzo d e te s ta s . La historia de los primeros navegantes 
1493 arribando en el mismo día a puerto Palos3y de las primeras colonias españolas se agran­
das dos célebres Naos, procedentes, la una dejada s medida que se la estudia mejor,»
Lisboa, y la otra de Bayona, de Galicig, será j Refiriéndose a los marinos españoles de aaue- 
recordsdp con perdurable ^miración, por todos filos tiempos, antes habla dicho el sabio nave- 
aquellos que saben enaltecer a esas grandes f i-f  gante Humfcoidt: «Los marinos españoles del si- 
gúras de marinos españoles, que colaboraran e n filó  XV eran, para la época en que vivieron, hom- 
la obra progresiva de la humanidad, psrpetuan-lbres notables por su instrucción. Hicieron im- 
? ‘orJo®8Í d e  la raza Ibera... |portantes descubrimientos, porque tenían ideas
tiempo habla, y podíamos nosotros decir ¡exactas de la figura de ía tierra y de la longi- 
ahoru, glosando los bellos conceptos del poe-ftud de las distancias por recorrer; porque sa­
ta Llovet: Ibían discutir los trabajos desús antepasados,
Vagando por las calles de las ciudades viejas, I  observar los vientos reinantes délas diversas
donde florece el mágico rosal de las consejas, |zonas, medir la variación de la aguja magnétl-
dime, hermano y amigo: ¿No oiste al tiempo ha-fca, para corrregir su ruta a lo largo del cami-
[blar?* • • - - '
¿No escuchaste esa3 voces, solemnes y pausadas,
mos y  alarmar a  los católicos, diciendo que Jados provinciales, sacando triunfante la cindl-Jen el alma, que brota de eHa y se extiende co­
c í Gobierno favorece el ateism o, q u e v s a ,.  Pellpito cordlalmente a u sted y a  nuestros'
desterrar a D ios de las escuelas y otras c0 ‘ - correligionarios señores Ortega Muñoz, G is-f de crímenes que han dejado en los anales
enunciación es ; bert 6  ~  ................... -
tión que no existe  para soliviantar los
Imo nube de Incienso por el espado.
No están conformes con la estela de odios y
de su
sas de ese  jaez , cuya sola en nciación es berr 'y “ Gross/así como también erjvío desde ¡historia, tan terrible, que han consegido que 
un absurdo, agravado con lamíala fe y e n aqUí un sincero aplauso al pueblo malagueño itqdaq las religiones ílegeij a nosotros padqndo 
engaño. f  por su patriótica actitud, qué todos debiéramos Jen  sangre, triste resultado el de estes luchas.
No hay nada de esto, desde el m om ento‘ imitar. ¡Religiones que debían haber sido todo amor y
en que el je fe  del Gobierno ha declarado e l ;  jCuándo reconocerán todos los republicanos paz universal, nos han legado abismos infran-
alcance del * "
dlctámen del
CÍón publica. j-.i u l u w v , ov^ u.. ...»   ̂ ? rea.
nífestaciones, se va a limitar a declarar que ■ *  *  I  y  siguiendo el curso de los años y de los si
la enseñanza del catecism o no e.s obligato-. Señor Director de E l  P o p u la r  | glos, refrescando la memoria de todas las
ria, es decir, que la podrán recibir aquellos Mu y señor mío: El Círculo Republicano Ins
niños cuyos padres así lo deseen y no se,tructivo Obrero de Cártama, desea felicitar en \ ver que en pleno siglo X X  se recrudezcan es 
obligará a recibirla a aquellos otros n iños;e l periódico de su dirección a los señores donatas luchas, casi con la misma intensidad que 1as|vach*sm
que pertenezcan a  familias, no cató licas. ! S f í f ^ “ C « b  S K I S ! . * ? »  ?■“ El dmg.do del cegado puerto
de las gloriosas carabelas de 1492 ¿Cómo po 
blaria de monumentos? El P. Marchen», Colón, 
los Pinzones y de la Cosa... y rodeada de ver­
dura y de flores la vieja casa de los Pinzones, 
las gradas, y la cruz de fierro del convento 
que vieron a Colón y a su hijo Diego, cansados 
y doloridos, reposar sus fatigados miembros 
mientras llamaban a la puerta del conven­
to? (1)
2.° La regata Palos-Canarias, para conma> 
morar el aniversario en 3 de Agosto de la sa
con que el eco sonoro de tus mismas pisáda3 
te dicen de otros días, que no han de retornar?
Efectivamente, se oye al tiempo hablar, visi­
tando los históricos sitios de Palos y la Rá­
bida,
Este Puerto y este Convento constituyen 
monumentos gloriosos que deben ser respeta­
dos, no sólo por los españoles y americanos, 
sino por la humanidad toda, y muy particular­
mente por los habitantes del Continente Colom­
bino; «pues es de bien nacidos el ser agradeci­
dos».
Son muy interesantes los orígenes de estos lu­
gares, que, por su situación topográfica, en las 
costas de! O .eáno Atlántico, han sido en toda 
época muy renombrados. Parece que Palos de­
bió ser la famosa «Oiantigi» délos Romanos, 
qo no lo. prueban las ruinas de un Castillo que
c?n  eso ?¿Q u é^ d erech o ^  w í l n e r ^ ' i S t e n i d o e n í a ? ™ b a  dicho muy justamente
se hace, sencillam ente, es garantizar el de 
recho a la libertad de creencias y de con­
ciencia que tiene cada ciudadano. E sa me­
dida del Gobierno, desde este  punto 4® 
vis+a f^ o u e d e  ser más justa ni equitativa.
Hasta ahora «  ''len e  e jercte id o  una 
coacción Irritante o b lig a i.íf’ a  05 m
elecciones de Diputados pro-f de nuestro siglo hay qui n sueña con la religión 
vinciales. túnica, con adueñarse de tedas las conciencias <
¡Viva la Conjunción Republicano-Socialista! | imponerles una ley soberana y absuluta en mate 
M anuel H idalgo .— El Secretario, E ra ip jñ a  religiosa
’ c isco  G ard a .
Qártama 14 Marzo 1913.
Zdeí^dS S  Hp'\rn F ln tfi. í e^ ti6 en UÍ1 P8(lueño montículo que se halla enSí centro dala población. Cuéntenlas crónicas
ufón de1 rhths NfátiHrL°HA Rfe«fn n f f í S  h 116 un Prefecto, en tiempos del emperador 
na esta retrate S ?  ««vMrflHiSfSí^Sí^aP5f w * Í TraÍano’ nombrado Terreum, durante cuyo 
oue había acertó a mor¡r «na hija del César, lia-;
monstruosidades del pasado, da pena pensar y|a estos c8r,tnq inaat-p*! Fi Gobierno” Pfoserpina, y en su honor mandó Terreum'
’ ’ ’ levantar un templo en la Rábida, e hizo labrar,
en piedra ágata, la imagen de la doncella y co­
locándola en peana de oro, dentro de una hor­
nacina de plata, decretó para ella honores di­
vinos.
Más tarde, cuando los hijos del profeta inva­
dieron la península, este templo cristiano pasé 
a ser Mezquita de los árabes. Los Mozárabes 
restablecieron el culto cristiano, que los go-
I tiene dedicadas 103 medallas de plata para los
Palos, y
u  cbiru »i iu u  i  s  c  l  r n io |ej doctor Puií? dt» Rarardí «míe nárpre ser rn-
^ io jc le u c la s  efm o si ,S8 T r e L ,  cegando’J f o n d o s ,  qnSeran 
cubrir piadosamente lo que cqn tanta injusticia 
^olvidan los hombres»,
s A ó Cambiar el nombre de «América» por el
ños a que profesen una doctrina at».. ‘•■mina*
da, imponiéndoles una enseñanza de prác­
ticas religiosas que en muchas ©casiones 
se hallan en pugna con las que los niños 
observan en su propio hogar, y a que no 
existan ni esa coacción ni esa imposición, 
e s  a lo que tiende la medida que se propo-t 
ne adoptar el Gobierno.
No hay, por lo tanto, motivo para toda^ 
esa  algarabía que han armado los elemen-| 
tos clericales y los de la política reacciona- ;* 
ria de la derecha.
El Gobierno, por su parte, si tiene la se­
guridad de no tropezar con los obstáculos
Biblioteca pública
DE LA
Sk M í Ü í
De Amigos del P aís  
Pfiaza de la ConstStuopé^ wúm. 8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
1 0  LA R  A
e m i m a  b e n i t o
Hay momentos en que nos resistimos a creer 
que haya tales seres, que en el siglo en que la 
m . locomotora horada las montañas y une a las na- 
-  dones y éstas se estrechan al cambiar su san 
‘ gre en su productos: cuando los grandes barcos 
cruzan los piares y acortan las distancias y üneii 
a los continentes y éstos se besan y se abrazan 
sin distinción de razas; cuando el hombre vusía 
por el espacio, y dándole un mentís a las fron­
teras va proclamando el triunfo de la ciencia, y 
el motor de un aparato lleva un canto de amor, 
un beso de paz para otros pueblos, y en sus alas 
un abrazo fraternal, que disipa todos I03 limi-
h om bres^ olm T ^ er^ an oslm an áo^ v em e^ este j^ A ^ g j0’ hay quien preteíde que
grandioso espectáculo en pleno avance del pro-¡ ^ ara^e*a Que hoy llamamos la «Pinta», anti- 
greso, lo repetimos, dudamos que existan seresf  ..... -
que Intenten poner murallas al alma y al pensad ( ll Debidamente autorizados, podernos aclarar 
miento. 1 I a alwldia «o preíendé otra cosa que ver fla-
Pero los hay, desgraciadamente, y lo más la-i Ííenu ¿ ¡  banderas de los pueblos del Continente 
mpntable es nue snn señoras mnieres las míe ?ni-t y 0101™31" 0 en la calle de Indias, dejando a opción
i cada Estado la forma que estime más conve-
|de Continente Colombino. El nombre de Améri­
ca, como es sabido, prosperó por brevedad y 
[eufonía en el XVII, sobre los antiguos nombres 
jde Indias Occidentales y Nuevo Mundo, y tan 
íes así que se puede leer en las «Memorias de 
¡un *■ * “
íen
mo el más tranquilo y solitario de estas Indias 
Occidentales, que muchos llaman «América» 
Y , así como se cambió el nombi e de Nuevo 
Mundo o Indias Occidentales, por el más corto 
nbi
no, y poner en práctica los métodos menos Im­
perfectos que los geómetras de entonces pro­
ponían para dirigir un barco en la soledad de 
los mares. Desde aquella época, encontramos 
métodos de navegación casi igual a los nues­
tros, aunque más penosos. »
«Vagando por las calles de las ciudades vie­
jas...»
Viejo es esté pueblo de Palos, como ya he­
mos dicho, existe la casa de los Pinzones, en la 
calie de la Rábida, que hasta hace poco, hallá­
base adornado su pórtico con azule.os de gran 
mérito; algunas de sus habitaciones ostentaban 
artesonados de madera labrada, los que última­
mente han sido cubiertos con un cielo raso.
«Dime hermano y amigo, no oiste el tiempo 
hablar...»
SI, nos habla la Puerta Mudejar de la igle­
sia, de gran mérito artístico, por donde salie­
ron y entraron aquellos heroicos marinos, como 
también el púlpito, donde se leyó la pragmática 
por la que los Reyes Católicos ordenaban se 
facilitaran gentes y bastimentos para la flotilla 
que iba a partir a las órdenes de Colón y los 
Pinzones.
También nos habla el Castillo, con sus mu­
chos recuerdos tradicionales, entre otros el de 
haber servido a Juan de la Cosa de observato­
rio astronómico; este marino hay que recordar 
que nos legó el primer Mapa-Mundl, del cual 
tenemos una copia en la casa Argentina.
«No escuchaste esas voces solemnes y pau­
sadas»...
Del agua de la Fontanilla, si, que existe cer­
ca de la iglesia del pueblo, donde hicieron ía
dos habían tenido en la Rábida. Diferentes agUacja ias memorables naos, dos de las cuales 
órdenes religiosas nan ocupado este Cenobio; ^ grg  hoy 420 años llegaron a este puerto, de 
pero cupoles a los franciscanos la suerte de h&’f  retorno del viaje más transcendental que regis- 
tetarlo cuando llegó Colón acompañado de su . tra la historia de la humanidad, 
hijo Diego. Aun existen frente a la puerta prin-f Hermanos y amigos, la «Pinta» y la «Niña»,
tradicionales, con esos obstáculos que en Sin  riv a l in térp rete de aire? re g io n a le s3 Cján estos movimientos de intolerancia religio-1 mente para g io rifica^ T m ^
nim *_______ _  — ■ i — ■ ~ --* mitíaroc nno corán maSraa n mitin lolfic Ha.t .n. __j ____________....__ i. VEspaña son los únicos que pueden poner :|sa; mujeres que serán madres, y como tale§
primera conferencia con el | 
guardián fray Juan Pérez, acariciándola Iuml-l 
noga idea de aquellos inmortales viajes, que ha­
bían de cambiar la faz de la tierra,
Desde el hecho culminante que romemora-
Tinto, parece providencial y nos dicen en este 
aniversario de «otros días que no han de retor­
nar».
¡ Esas voces solemnes y pausadas en la hísfo- 
... ............... .. ria de los pueblos nos dicen que no hay irn so­
mos, hasta el día de hoy hqn pasado cuatro cen -lio  acontecimiento, que no sea el resultado ne- 
turias, y vemos que sé han constituido nació-i cesarlo de grandes y lentas combinaciones de; 
ues poderosas y libres en el mundo que descu-¡tsus hijos..,
fr ie r a  aquel vidente marino español, que tan j Digno es este pueblo de que se le visite en 
humildemente se presentara en la Rábida; mas, | noble peregrinación y digno es de que íps que 
desde que perdió España todas sus colonias del I alientan con aquellas glorias y viven e» sús trae 
Continente qqe descubrieran sus hijos.se ob-|diciones, recuerden con amor hechos que sirven 
serva en aquellos países, que la Prensa llama a ld e  enseñanza fecunda a la humanidad,
España la Madre de Naciones, y que sus go-J iLoor a este puebla que supo, acoger al ex*-
•I
Calendario y cultos
M A R Z O
Luna llena el 22 a las 11-58,
Sol sale 6,49 pénese i ,  13
1 6
Semana 11.—Donlngo.
S od io s  de hoy ,—San Patricio.
S an tos de m añana ,—San José de Arima* 
tea.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—íglesía áe San José, 
P a ra  m añana,—Idem.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el din
7 de Marzo del corriente año
INGRESOS
i Existencia anterior. . : . 
| Ingresado por Cementerios, 
í > » Matadero. .
ricaA< 1Ü0B6S y W i n•H <* ’
¿a corcho, cápsulas panrbot^ ÍÉ it todos :C.MíÉÉÍl 
f  tamaños, plancháa de corcho para los píe* y «sipa|
i Palo
» Teaíinos . . . . . .
s> Carnes. . . . . . .
> Pasas y almendras, (Re­
sultas 1912) . . . .
» Inquilinato.....................
» Timbre sobre espectácu­
los ..............................
» Mercados.........................
» Cabras, vaca3 y burras 
de leche . . . . . 
» Cédulas personalea, . . 
» Carruagés.........................
















S& baños de ELOY QRDQNEZ.
CALLE DE MARTINEZ BE AGUÍ LAR núm 
(antes M&rcuéss). Teléfono nfiitsero 31!»
_ PAGOS
Facultativos tifulare3.
Acarreto de carnes . . . . . . .
Premio de cobranza del timbre sobre 
espectáculos
Camilleros. . .........................................
Materiales de Obras públicas . . . .
Funciones y feste jos..............................
Personal auxiliar do ja Junta Municipal
dd Censo electoral..............................
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284-08 
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Para teñir las canas
T i n t u r a  ”
Total de lo pagado . 
Existencia pitra el 8 de Marzo
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■etiSñanza!0 serápara adqu!f!r mater,a!;para Ia| F ^ r t i & g & l
celso marino, cuando peregrino de la ciencia y í  V. Para favorecer e! desarrollo de los órga-1r Las Compañías de los Caminos de Hierro por- 
del ideal, solo, indigente, sin protección y cuan- Inés respiratorios, un amante de la Higiene con-jjtugueses, y de Madrid a Zaragoza y AHcánte, 
do no contaba sino con Is fuerza incontrastable f cede un premio de cien  p e s e t a s  a ios alumnos ¡ájhan establecido un servido de trenes de lujo ré 
de su genio...! | da una escuela de primera enseñanza que cen-
jLoor a este pueblo, patria de ios Pinzones, ¡ ten mejor un coro a voces solas. L» letra debe- 
cuyo concurso poderoso d ó  aliento a! navegan-f rá inspirarse en el amor a España, al trabajo o 
te ilustre, en época en que Ja  Europa le mar-1 la cultura
cara con el estigma dei oprobio y déla im -I Este concurso se celebrará en los salones de 
stón< | la Sociedad Filarmónica, y el Jurado lo compon- ¡
¡Loor a esta villa, heréica y legendaria, don-fdrán Profesores designados por el señor Presi-3 
de se meció la cuna de la inmensa mayoría de > dente de esa Sociedad, 
los marinos que tripularan las tres carabelas, | Ei premio será para los alumnos, y podrán 
Inmortalizadas en aquella gran cruzada de la i emplearlo en una merienda en el campo si sus 
civilización y del progreso! f maestros ío estiman conveniente o en otro mo-
¡Consagremos asimismo un recuerdo a aque-í tivo, que constituya recreo y solaz para los to­
llos Calafates del Río Tinto, que con paciencia, ños. .
de orfebres y con amor de artistas, construye-1 Para optar a estos premios se presentarán so­
ron y calafatearon las bellas naves que habían Ilicitudes, con letra muy clara, hfísta el 30 de 
de surcar, las primeras, mares vírgenes dei7 Octubre del presente año, en la Alameda prin- 
-mundo que a España díó Colón!. j cípaí, núm. 11, desde lss dos a ¡as cuatro de Is
‘ i^-an Almirante, hermanos Pinzones, Juan «tarde.
^  loPnpn físico  Maestre Alonso, hermanos! El Presidente. R. M artin G il.—El Secreta- 
Niño y frailes fe cfe ca n o s  de la Rábida, frió, A d o lfo  L a  B lan ca , 
salve! - i
£  S 3 3 S -
instantáneamente
Lattofs?» AOREA, á ^ p ftíS ín í toolengíva, fíejis. la propiedad dé ^ er 
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, A
ín a fd o s  aplicaciones -  NO NECESITA LAVADO NI REPARACIÓN.
NOTA —La tintura instantánea AUREA es inmejorable para el bigote, y q-> 
para lis caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen para te c * W  el AGUA
VENECIA.-DE VENTA e n TOPAS PARTES -  Precio: Ptas. 8 - 5 0
Para teñir las canas progresivamente
Que conserva, restaura y hermosea el pelo -  Unica preparación, que p»gws> 
vamente devuelve & los cabellos siTpnmiÜvo color ya “ a ¿i cabellonegro. El ACUA VENECIA.es h.g.enica y regeneradora comunicando^ ^
suavidad y brillantez, conservando el pelo en mejor estado.dé ”atj nerfectoEl AGUAVENECIA produce siempre un éxijopronto y perfectotes cía encanecerse
¿éjaadó
ütls'ni-'eaiucia la ro.
a . im aauA — - mancha
él palo teñido de ün color uniforme y sin reflejos amarillentos, -
tíreniucía la ropa; puode usarse hasta con las manos como puaiqu.er
;r  e¿t
í a /
' ¿rfuwááa.—fTeélá: O Ptí.;
pidos y baratos entre Lisboa y Sevilla, con mo-$ - U n é f Ü  t í©  ¥ IÜ ¡p £ lirilS  ® ® F F @ ® S  
tivo de tos fiestas de Semana Santo y ferias. | S6ÍWa* fíja8 del puerto de Málaga
Se Gomprondrán dichos trenes de cocheres- í 
taurant, camas y de primera y segunda clase ,! 
saliendo de Lisboa a las diecisiete, para llegar í 
a Sevilla al dia siguiente n las nueve y veinte | 
da la mafíant; de Sevilia, a las veintitrés y cin-í 
cuenta, llegando a Lisboa a las catorce y cus- j?
renta y cinco. Estos tres saldrán de Sevilla !Cs|.,v ,„, ,  . .. *
días 16, 20 y 23 del presente mes, y los 10, 13 El vapor correo francés ¿
17, 20, 24 y 27 de Abrií; y de Lisboa los días f  Ü o is ltfa s y is
15, 19 y 22 del actual, y el 9, 12, 18, 19 ,23  y saldrá de este puerto ei 25 de Marzo admitiendo | 
26 de Abril. i  pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemourc, |
Los billetes para estos trenes permiten com-F Orán, Marsella y carga con trasbordo para ica | 
binaciones, a precios económicos para visitar • puertea del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Cintra, Cascaes, Batalha, Coimbra, Bussaco,| Auatrálla y Nueva Ze.andta.
Oporto y varias otras ciudades portuguesas. | T
Cuestan, sin combinaciones, en primerd cía- El vapor trasatlántico trancé*,




M á l a g a.
Wumws," IlIyaosSéa ~
Hotel Besimirunt de Primer Orden
4  p e í d a s .  -  -  Cesa
Lunchs, Five O’Cfock Tea
boa, 102 pese tos, tíe Sevilla a Oporto 118-70,. atj|{jrg do ‘este puerto el 5 de Abril ádmítlca*!ÍHs rultts M  m
CANCIONERO CÓMICO
D e ahora
Eso de la Religión 
que le da la desazón 
al amigo Rcmanones, 
es una de las cuestiones 
que tienen menos... cuestión.
Pudo al buen conde mandar 
por medio de circular 
lo que tanto ha rodeado 
de bulla, y ahora, encantado 
se daría a gobernar.
Pero por algo es travieso, 
y éí quiso demos con eso 
prueba de su democracia...
¡Y ellas, que han visto la «gracia», 
quieren dársela con queso!
Fomentó la tremolina, 
y la hueste femenina 
airada, se alzó si momento...
¡como por un mandamiento 
que no existe en la doctrina!
Que obligatoria, o no, fuera, 
el caso es, que se aprendiera.
Yó voto, sin destemplanza,
por una u oira enseñanza...




¡Has hecho una mutación 
sin que cayera el telón, 
ni cayera




¡Ya está la tierra mojada, 




pueden, en los trances críticos,
sonar a cantes idílicos!
¡nacen lilas,
Iiasia en los campos políticos!
¡La floresta 
ríe en fiesta!
¡Precursora del verano: 
compasión para el humano 
que se apresta 
a la lucha contra el grano!
¡Primavera 
traicionera!
¡Has hecho una mutación 
sin qué cayera el telón, 
ni cayera
el conde de su sillón!
(¡Y  a mi úna gran extorsión, 
porque perdí la ocasión 
de besarla en la escalera, 
y e l l a , al llamarme e s ta c ió n , 
quiso decir que yo era 
«primavera!»)
:ntamienio
Orden de! día para ía sesión de hoy.
A s u n t o s  t í o  o f i c i o
S Comunicación del señor ingeniero municipal, 
f  referente a la enajenación de la tubería so- 
l brante con motivo dé fas obras de desviación 
i^qu? se están efectuando en el Parqu
bienio civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
.......... .................  _ Pab?o Giró* CasteÜs, Manuec Zsura l^ivSs,
y en segunda 72 y 83 pesetas, respectivamente, f dopalalerosleVriúíera^Y^eiú f El día 1.° del próximo Abril darán principio cisco PinaM Guerraf ’ P “bl0 V ‘V3S J ° f Y Ffan'
El suplemento del vagón-cama 21,50 pese- / para r j0 (ie Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenas |as- clases de instrucción técnico prácticas en la 
tes. V* Aires y con conocimiento directo para Paranagua. .
' Í FlcrianópoTis, Rio Grande do Su!, Pelota* y Porto |
-------- —3=—----------- ------------- ? Alegre cor. trascordó en Rio Janeiro, para
¿Asunción y Villa-Concepción con trasbordo fen-1 
$ Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rl-J- 
1 . . .  , in i-, i bera y los deis Costa Argentina Sur y Punta eAre-¡
14 Marzo de l d 3 .  , as» (Chile) ron trasbordo en-Buenos Aires. £
Sr. Director de E l Popular. | • —— |
dei pe-1 El vapor trasatlántico francés,
D esee Éfoctíne/ó
Escuela Miliar
E stab lecida  en e l Centro Técnico 
: :  Cánovas d e l C astillo 7 . : :
T e :l f e g s * a in a
En el Gobierno Civil se recibió ayer el siguín- 
te telegrama
Director General ds Comercio «gobernador 
Civil: Por haber enviado circunstancias que 
permitían ir trabajadores a las obras del Estado
I Se han organizado tres grupos para dicha en* en Ceuta, desde hoy queda íotdmente suspen 
fseñanza, uno por la mañana, otro por !a tarde y dido el envió de obreros a di ha plaza.
í otro per la noche, para que el alumno pueda
4 Muy señor mío: En el número 3.388 ei e
friódicó de su digna dirección,se Omiten concepto P r o ^ e D G e
- ...... -  ____________ ______________ ? tos erróneos al tratar de la elección de diputa--; ¿te este, puerto el 25 de Abril admltieu»-asistir al que más le convenga.
Mto8frdír.ar,<'  establecido sobre marcas, f á03 provinciales en este distrito de ¿ iccunejo, i ¿0 pE3Ggeros de primera y segunda clase yjcarga: ___________
a- inmiuinfto corresRondíente al añô > y corjí°  aichos conceptos son ofenstves a mi para Río Janeiro con trasbordo?, Santos. Monto-1 , , ■ t 4 ,  , %
actoSi:Óv r e S a c f o í s  deducfdw contra d  f '̂ gn^ad, ora como alcalde,ora como particular, rictoo y Bueno* Aires. I Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las
acra&i y revíMnuwauni-o I amparado en mi derecho, ruego a usted la m«
/mismo. ......  . lMff' A s e r c i ó n  tía esto3 cortos renglones, rectificación ‘ Pura informe» dirigirse a su consignatario, don
■ Presupuestos formulados por «  de lo áicho f o t  Stt periódico. ¿ Pedro Gómez C h ^ T  calle de Josefa Uaarte.fa»
i  municipal sobre reparaciones en dísdnt a | g e_g us|e(j j gefl0r director, que es completa* t rrleutes, 26, Malaga.
| «es. M mente incierto y, por tanto, han abusado de su !
I Nota de las obras e^cutod^  ^  fe gl dec^ ^  que aquí se ejerció cOac-f
| tración en .a semana áe_9 a 15i dtl . • f c?¿n ajgUna por parte de los partidos monár-|
I  Asuntos quedados sobre ía mesa.- O p t quicos; antes si- contrario si alguna se ejerció í 
cedentes de ¡a superioridad o de carácter.ur- 9 ,  ■; , . . .  r^ hursm - 7
f 13 a las 19, todos los días laborables.
T ^ ^ t r o  L a r a
I M a f t a n f i  g » & tt« fie ÍQ  é m
ceaemes oem  su Pcriür*UB“ « toé por el partido republicano, pues después sé ígente recibidos después de formada esta oraen hg en ^  | jgma dfJ co1egio>
/ del día. ■ _ •  electora! teñían individuos encargados de cam»V
'| - S . 0 l i t » i f U u 6 S  i Mar las eandidguiras a los electores.
I  De varios industriales,pidiendo se modifique S§ igualmente falso se haya amenazado a ' 
•f la tarifa de mercados en la parta que se refiere ningún elector con aumento de cuotas en los 
| a las mesas de cafés y cervecerías. repartos ni con procedimientos ejecutivos, ^
| De don José Muñoz Na.varrete, cediendo un pues aun todavía no me es necesario apelar a 
I crédito que tiene contra esta Corporación a medios ruines para obtener una mayoría.bastan*
; don Joaquín Penalva Miró. te mayor que la ahora obtenida, pues la mayo-
I De don Enrique Mérida Martínez, reftrente ría de estos vednos son amantes partidarios^ 
T a! Salón Novedades. „ del Qobienio constituido. §
I  De don Eugenio García Serrano, pidiendo Dándole gracias por ía inserción, ras ofrezco)
, autorización para edificar en un solar de ía 
f calle de Martínez de la Rosa.
£‘ De don Rafael Mecía, referente a la solicitud 
f que tiene deducida sobre co. ducción de aguas 
| desde Msramar al Limonar alto, 
f' De los vecinos y propietarios del Paseo de 
{ la Farola, solicitarsdo la instalación de un f.*rol 
í en la esquina de la csslíla de carabineros.
I De los peritos aparejadores titulares de obras, 
i relacionada con sus atribuciones.
| i n f o r m a s  d *  C o m i s i o n e s
p De la de Cementerios, en asunto referente a ;
| servicio de ataúdes para cadáveres de pobres, 
f  De fa Especial que entiende era cuanto se re 
? laciona con la erganizacién de la Banda Mu- 
! nlcipal de Música, proponiendo la persona que 
t ha de desempeñar el cargo de Director. 
f  De la de Policía Urbana, relativo a! alum- 
é brádo de ia calle de Martínez de la Rosa.
| De la de Paseos y Alamedas, referente a .ia 
/ regufarización de ía srboieda de la cálle del 
, Hospital civil.
I Mogones§F.
Del señor concejal dan Antonio Castillo Ra- 
; mos, relacionada con las multas que se imponen 
í por infracción de lss ordenanzas, reglamentos 
I y bandos.i * , ■ - ■
9  tino electoral
de usted s". s q. b. g. rn.
Antonio L óp ez , 
INFORMACION MILITAR
Y
Esta Casa ofrecé una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios. • ?
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, ia? de 2*50 pesetas a peseta 
una ei metro. •
Extenso surtido en artículos negros para ia pró­
xima Seatáha Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y manttmbs de. 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos bian- 
| sos, todos muy convenientes.
¡ ¡M ad eras
| ü i j® fs  tí©  §®©«iiBé
1' Escritorio: Alameda Principal, número 12.
Importadores de madera del Norte de Europa,
Hágalo saber a cuantos soliciten o hubieran 
solicitado tr bajo para aquel punto y dé por 
definitivamente terminada toda expedición, in- 
. cluso las que estuvieren preparándose,
Se halla restablecido da la grave dolencia su­
frida el niño Pepito Enrriquez Valasco, hijo de 
.. nuestro amigo don José Enrlquez Arias, anti- 




Lo está don Antonio Jiménez Jiménez, que vive 
— . je n  Álh^urín de la Torre calle da Santa Alna-
Q í P & i S f | J i á ,  por que habiendo énfermatío rn?y grave*
m © f@ F@ C s!Ó £lÍC SíR S Í lir,®n ê !os ° í03 ^ a Pesat de bastantes trata- 
?. mientes hechos en - varias elfsiícas cada vez ém- 
j  peorsbá- més y taa tolo puáo obtener en breve 
¡; tiempo la curación con el tratemíento vegetal 
; y espedrd dei oculista! de la Facultad de Medi- 
; ciña de París, doctor Nicolás. -coUe.- de Martf- 
;nez de la Vega (antes de la Bolsa), 6, Málaga.
f r e y t f
INSTITUTO D E . MALAGA 
Día 15 de Marzo, a las diez dé la mafiana. 
Barómetro: Altura, 771‘3 
Temperatura níínima, V¿'6.
Mera máxima de! día anterior, 15‘4, 
Dirección da! viento: O.
Estado del délo: Casi cubierto,




Sección provincial de Estadística
Circular
Habiéndose dido principio g los trabajos pre-
Ha sido pasaportado él sargento del Batallón ^ t f í c.a  ̂ paÍ3 . n r» + 
Cazadores ds Ciudad-Rodrigo José Santlígo .  S S c SJÍSpiS T I  “ rfera*1 D“ tOT 
Teilez que se encuentra en esta, plaza en expec-! (aí!te3 ^ uaríele8)> ''b* 
tación de retiro por inútil o ingreso en el-Ctter- ■ 
po de Inválidos, para que se marcha a Madrid a J 
sufrir ei reconocimiento definitivo para su in*| 
greso en dicho cuerpo, I
—Procedentes de la 6.° región llegaron ayer; 
a esto Capital 680 recluías destinados a les d i-j 
ferentes Cuerpos de-la guarnición de Melilla,! 
embarcando el mismo día para dicha plaza. |
—El día 24 del corriente mes a las tres y ' M ^  *
media de ía tarde y en Sala de Justicia del ¿ S& © G & b @ rá Si © w B 83 ® ® 
Cuerno Suoremo de Guerra v Marina darán? Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
principio las oposiciones de ingreso en el Cuer^ pssetas ía arroba de 16 2¡3 litros, de 1808 a 6*50 pía 
d o  Jurídico Militar. I Añejos de 8  a 50 pesetas. t
—Le ha sido concedido permiso para Casares/{tP alce y x '* 1  ^  m08cei >̂ 10 y 15 pese- 
ai corone! de Infantería don Rufino Moni año. >; ingrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Ayer me conducido a la ultima mGrada e! Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas,
que en victo fué soldado del Regimiento luían- . Aguardientes anisados de toaas ciases, Rom y 
teria de Córdoba Francisco Cortés Canta-1 Coilag.
rero. " I -r RECIOS CONVENCIONALES
en m z  i? Unicos fabricantes en España del ANÍS GIRAL-
* -DA y COGNAC VENCEDOR,
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de
Audiencia I Campo (Huerta Alta)..
Final de una vista |
En la sala segunda terminó ayer la vista de la 1
ALMACENES DE TEJID O S
B E
{ paratories para la próxima rectificación del causa incoada sobre homicidio centra Francisco 
i Censo electoral, iodos los Individuos que no sé 'Raiz Bravo 
(hallen inscriptos en las listas del expresado 
i  Censo deben presentarse hasta el día primero 
de Abril próximo en la oficina de Estadística 
de esta provincia, sita Atarazanas 11, acompa­
ñando certificación del señor juez municipal
ELIX SAENZ
C á m a r a s  t í a  C a m e r a s ©
Organizada por las Cámaras de Comercio y 
Industria de Madrid &e celebrará en laeorte una 
Asamblea de tos Cámaras de Comercio, Indus­
tria y Navegación de Espeña, en los días 2 al 5 
del próximo mes de Abril.
Parece ser que esa Asamblea tendrá excep­
cional importancia no sólo por los temas que 
han de ser objeto de discusión si no también 
por la calidad de las personas que concurran a 
ella.
EBe la Ha&sna
Para pasar entre nosotros una temporada, han 
llegado a Málaga, procedentes de la Habana, 
nuestro estimado amigo don Jesús Noriega 
Sierra y su distinguida esposa 
Fernández.
* Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a ccntírmaciós 
se expresan:
Colón: Don Eulslio Narváez, don Francisco 
Moreno y don José F . Fernández.
Regina: Don Antonio Leal, señora condesa 
del Val, don Ricardo Metí, don Eugenio Mari­
co vich y don Roberto Heredia.
Niza: Don Abe! Agüilar, don Adolfo Hido- 
lesheimor, don Roberto Rast, don Felipe Bel- 
írú, don Lucas Espinosa y don José de la Por­
tilla.
Alhnmbra; Don Modesto Ayala, don Sebas­
tián Herrero, don Germán García, don Arturo
B E iygsfg  ¡retasa
Tratado de H igiene M oderna, por el, qgc* 
tor Juan Bsrdíaa. Sociedad General de Publi, 
caciones. Barcelona. Un tomo de 400 página s 
con 500 grabadas, 3 pesetas.
De éntre los libros publicados de uh tiempo 
a esto parte, pocos tan útiles como éste Tan 
útiles,., y tan necesarios Por que hacía mucha 
falta entre nosotros un libro, en ei que de un 
modo a la vez científico y claro, se condensa* 
ran todos los preceptos y mandamientos de la 
Higiene modernísima. Y  todos se encuentran, 
admirablemente expuestos por cierto, en esta 
peritísima obra, producto seguramente, de 
muchos años de trabajo y de estudio.
Qué e s  nuestro cuerpo. Como funciona. 
Cómo s e  con serva . Cóm o se  cura, tal es el 
subtítulo de la obra que nos ocupa, y él da 
idea de la importancia de las materias que tra­
ta. Tiei e además este libro la cualidad apre* 
dabilísima de poner ai todo de fa teoría, breve 
y claramente expuesta la parte práctica de los 
preceptos higiénicos; y así da una seria de re­
doña Juana|cetas y fórmulas caseras, que hacea de la  obra 
un verdadero y completo manual de medicina 
doméstica.
La Saciedad de Publicaciones de Barcelona, 
que tenia ya bien gaoada la fama de presentar 
las obras pulcra y bellamente, se ha excedido 
en esta. Y  es cuanto en alabanza suya puede 
decirse.
Comas y don Pedro Esíéban.
33©Erátísfl8cié?B y  s e p e l i o
Ayer mañana se verificó la conducciórí del 
cadáver del señor don Fernando Heredia, du­
que de Prim, si cementerio de San Miguel, 
donde recibió sepultura.
Figuraban en el cortejo fñnebre numerosBs 
y distinguidas personas de la sociedad mala­
gueña.
Reiteramos a su viuda, la ilustre duquesa de 
Prim, y demás familia ía expresión de nuestro
gremios de ¡a
f  correspondiente justificativa de haber cumplido 
1 25 años tíe edad, o de que los cumplirán antes 
«' »»» » & del 6 tíe Mayo de este año y además otra ccr-
á f  l l l l l f f t f  tificación del señor Alcaide del respectivo
*L J  - aeaaes  ̂Ayuntamiento de contar en el Municipio dos o
P © f í l  @1 años de residencia; y cuando se trate de
1 Un premio de cincuenta pesetas para !osv individuos que no figuran en el padrón munici- 
vecinos dei corralón que esté siempre más l?m-| pa!, además del antedicho certificado de edad 
oio v cuidado. Han de vivir en él ocho familias, * bastará que el respectivo señor Alcalde
sin  menos t  certifique bajo su responsabilidad que lleva tíos .. . . , J *
SHa casa resultara en condiciones desalubri*^  más años de residencia e» el Municipio, o en Szó en
dad con escusado de agua, tovadero, sifones en su defecto, que ei señor juez mymcipal certífi- ^  ^ !a  pnmera la vista que haou señalada. ¡
todas las servidumbres y aislada déla aicanta-í qUe ante su e-utoridsd dos vecinos del^misma spB ijaG l!§at«S para el lim es
señor̂ R̂ adô án̂ heYP̂ for̂ tofomwon-ériBan- SláxaéóS eá las calTes Sebastián SoUYirÓf!,? dê as Herís. Y 4on Fraadsco
■ m n m  C 8rt0B er0  i .
Ponte y Escartín, que actuubaen sustitución del Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe-5 7*“ . j ■ ^  ■ íT  Lieijg.Hote.
señor Lasaia, hizo un resumen noiable, poniendo ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami-
de relieve sus profundos co^ociniiestos en la cien 
cía jurídica. • |
Analizó detenidamente tos pruebas y explicó con 
toda claridad a los jurados las preguntas sometí- ¡ 
das a su deliberación.
Les jueces populares emitieron veredicto de in-1 
culpabilidad, y la Slsla accediendo a lo solicitado - 
por el ministerio público acordó la revisión de la 1 
causa ante nuevo juradp. i
Vista aplazada I
rilla con cierre hidráulico, se le pondrá una; término han declarado bajo diligencia firmada 
Dlacá esmaltada, que diga: «casa higiénica.» f  por los mismos, que el interesado cuenta con
* 1 •« . . .  ,  ̂  tm In  " 3 ________ jC m «Ü a». /Ia <HApt? A/iy<n * ** n u ií  rtlíO «í> í*AT4«í<iA
S ecc ión  l , a 
Alameda-—Estafa.— Procesado, Luces García
nes, Batistas e infinidad de artículos.
La?;as 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a Ídem 1.
Idem 90 Idem, a ídem 1 ‘25. 
ídem 90 idem cheviot, a idem 175 
Idem 120 idém idem, a idem 2.
Boiienre ?20 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 ídem lisos, a jdesp 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listad03, a idem 2 y 3. 
i: , Eíamines y Batistas, a ideip 1.
| Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che- 
? vlot para- caballeros.
pésame.
Cffaanítfas % n o .m b iaBriH 3«n'foii
Ei contratista del servicio tíe recaudación 
del contingente provincísi, en uso de ¡as facul- 
t  ¡des que le están conferidas ha declarado ce­
santes dei cargo de agentes auxiliares ejecuti­
vos de dicho servicio a don Cristóbal Delgado 
Rufa y don Ambrosio Msmely de Mesa.
Psra sustituirles ha nombrado a dof« Salva­
dor Aguijar de Jos Reyes y don Manuel García 
Almendro.
Inglés: Don Francisco Torres, don Eduardo 
G. .Llorabart, don Javier Aguijar, don Francis­
co Arcas- jy.dpn.Aífgel Pastor.
J s s B t a . t í #  O b r a s  d e l  P r j© i* f©
Esta justa- de Obras del Puerto haciendo use, 
j d©I derecho que le reservó la condición quinta 
'■ de tos gprcbsdss por el cuarto empréstito por 
F reales órdenes de 2 de Noviembre de 1807 v 2 
í de Abril 1908, acordó en sesión ordhisria cele- n8rnos r?Cí0,<!0 ün cuadro estadístico, en ei 
I brada el día 27 de Febrero « 5 ^  « S n t a r  to ¡ ¡ ¡» * a  ewfrH» tai breve y brillante vida tauró* 
1 amortización que había d@ verificarge en 1 ,° de APJ UMd° maíadorde reses bfav?sIiiítn de 1913 V w r i f i , . !  Ti o? Francisco Madrid.
El cuadro es un primor de estampación, colo* 
rido, e impresión, producido por los talleres de
te es un nue-
ChBSMfra © atís.tílttSQ ®  
Hemos recibido un cuadro estadístico, en el
I Julio de 1913 y verificarla en sorteo el día 31 
[ del presente mes ds Marzo.
II. Un premio de veinticinco pesetas a la dos o más años de residencia, aur.que Refigure Galindo —Letrado, señor Calafat’(F). -Procura- 1  
madte que tenga habitualmente sus hijos más' en eí padrón mtmiclpál, debiendo el expresado dor. señor Rodríguez Casquero 
limpios y cuidadas sus ropas, en calidad de po-? señor Juez certificar también que conoce a los 
|jre; idos vecinos firmantes de dicha diligencia, o que
¡ i .  Cinco premios, de diez pesetas cadajestos han justificado que figuran inscriptos en^
U"í C-^ ̂  m  i §Éa Jiiaa de Dios, xiémero í t
_____ ____r , __ ^  ...  - . - -  ¡ P i l i ®  GránXi
tino, a la s ’ madres que presenten sus hijos ®„el ultimo púd.-ón municipal.  ̂ Grandes v faescas muv buenas acaban üejle» • Población,
pecho más robustos y limpios. | Los que no hubiesen pedido su inclusión en ei ^ af depóriio d e ^ C ú e g o ^ R o d ríg u e z ¿ calle \toda ciase de comodidades.
Todos los niños que se presenten para ios pre-F4 Censo en la oficina da Estadística hasta la fe- Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero.) 1 Luz eléctrica en todas las habitaciones 
míos segundo y tercero, habrán de estar vacu-c cha indicada de f S  de Abril, pueden presentar Establecimiento de Comestible!. | PRECIOS MODICOS: :  TRATO ESMERADO
nados> | la oportuna redamación ante to junta municipal 6 1
Para adjudicar estos premios se nombrará un ¡  del Censo electoral desde el 25 de! mencionado 
Jurado de señoras. I Abril al 5 de Mayo inmediato, ambos inclusive,
IV. Un premio de den pesetas a la escuela ! en que estarán expuestas al público las listas de 
de primera enseñanza, pública o particular, que Unclusiones y exclusiones, 
esté más saneada, y los alumnos más limpios y f Málaga 3 de Marzo de 1913.—El Jefe  de Es- 
cuidados sus vestidos» { m m s r M a n m lS iu r la ,
alas quince se verificará éh 
e! salón de sesiones de la Junta, Larios 10 y 
&§ || [ ante notario el sorteo para ia amortización de
¡ 500 obligaciones importantes pesetas 250.000 
MALAGA. I Málaga 6 Marzo 1913 — El presid*6&»sl «r-ás cti. L » U / Il«8 íuuifl Q u  íVl r O  __ í j j  i ,  , V - . . tti»v M c c s i u  m a s ,  G 6I SUbU
casa de viajeros sltuaca en el Centro de ia Eduardo R. E sp añ a .— El secretario-cofiteder’ dlĉ °  i?abal°> tar2 concluido y bien compuesto, 
m donde encontrarán los Señores Viajeros ] B ern abé Dúo ¡la  8 C 0 ,,W r’ \ Erhorabuena, por ahora, &1 colega.
T a r ifa  famp®naáa y  e!
M L  P O P U L A R
S E  V E N D E  EM ©RANADA
f ro 56 de la misma calle de Cisneros. |ltaei»e. M  0 # » ! ^ ,  l i  «L® Pfmnmm»
H© squí la «probada per el Ayuntamiento 
para la exacción del arbitrio en ía feria de j
ganado:
Borregos grandes, 4 pesetas por cabeza.
Idem medianos, 2 l50 pesetss por idem.
Idem pequefíós, 1 ‘25 pesetas por idem.
A c c l t í e v t e »  t í e l :  f r a f e a j o
En el negociado correspondiente de este Go-
-, - , - ... - ,7 . í—  el camiño de
las artes gráficas españolas tan cultivado ahora 
con plsusible emulación.
Nuestro compsSero Don fo s e  se ocupará 
mas deterdqsaiente uno dé estos días, tíel suso-
Conocidas del público en general, las venta­
bas que &e le reportan con el abono a tos corri­
das que han de verificarse durante la próxima 
temporada, son infinitos los aficionados que 
acuden a saparar su localidad numerada.
Los encargos se reciben en íes sitios ya indi­
cados, a las horas de costumbre.
La animación es cada día mayor pues el 
público ha conocido ¡as positivas mejoras que
P á | | í« 1 #  I
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P a ra  a p e lfó s  que l a »  tenido, 
la  'gripe este m vism o.
Entre aquellos que han tenido la gripe este invierno hay muchos 
que aun no se han repuesto. Si se Ies interroga acerca cíe su estado 
desalud, contestan: « Desde que he tenido ia gripe no me encuentro 
positivamente bien. » Aun experimentan sudores profusos, persis­
tente debilidad d® las piernas, digestiones lentas y penosas, pereza 
de los intestinos, astenia del pulso, palpitaciones del corazón y á  
veces síncopes. Además se hallan d merced de las recaídas y de 
complicaciones siempre muy graves. , u , ,
*  - 
«■ #
A  todos estos enfermos les recomendamos las Píidorás Pink 
que les desembarazarán de iodos estos restos ele gripe. A l enri­
quecer la sangre y .ai toniíioar el sistema nervioso las Píldoras Pink 
eliminan de! organismo cuantos gérmenes nocivos, aun contiene y 
de este modo activan la convalecencia.
No se os ngvícvo j.c estáis curados poique ya no tenéis calen­
tura, ni dolores de cabeza, ni lasitud extremada. Naos tangáis por 
curados, al yeros \ V;rc drl catarro bronquial. Por mucho tiempo 
seguiréis siendo presa. <dv la gripe. Apresurad, pues, vuestra conva­
lecencia. Temed las e implicaciones. Aquí están las Píldoras Pink, 
dispuestas á ayud r̂osb
*s*% pv=r>,
y r S P IM K
S e  hallan de venta en tedas las farmacias al precio de 4 pesetas
la caja, 21 pesetas la seis cajas.
B* Instrucción pública
| Los maestros interinos cto Vélez y Torros han 
f dirigido ai ministro de Instrucción púb’ica el si- 
i guiénte telegrama:
f: A nombre maestros interinos de Vélez y Terrox,
I rendírnosle homenaje gratitud por rea! orden publi-
í cada G aceta.—Jo s é  Herrera.—Emilio Herrera R o  
i mos —Jo é s  Guardia Peñuela,
El alcalde de Benadalid participa que !a maestra: 
' doña María de! Carmen Segarra de! Collado, temó j 
posesión de su cargo el día 7 del actual.
La Junta Central de Derechos pasivos del Ma­
gisterio acusa recibo del cheque por pesetas 
6 832‘31 remitido por esta provincial.
El alcalde deMontejaque ha instalad» la escuela1 
de niñas en la casa Ayuntamiento, Ínterin encuen-i 
tra otra apropiada.
f Se ha posesionado de su csrgo de maestro en 
propiedad de Portugalejo, aneja a Canillas de 
Aceituno, dan Joaquín Carballeda y Eí recalde. ¡
L a  Aleg
RESTAURANT ¥  TIENDA DE VINOS 1
D E
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la Ma«
Especialidad en vinos de los Morilea- 
%% @@s'ae f s s ¡ 1
a p p f l l ©  y  C o m p .
B R A O  A
PRIM ERAS M ATERIAS PARA ABONO,
FORMULAS ESPEC IA LES PARA TODA CLA SE D E C U LTIV O S |g
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Álhóndlga, números 11 y 13. g
Jp iisíd e  M srijia,: cufüdo giraba una visitada 
¡inspección falleció répentlháments por efecto 
:sei oso.
ido e! Orfeóii académico de Ooor-
w m m m
des­recibieron una lluvia de piedras, arrojada 
de la azotea del edificio.
Enfurecidos los soldados derribaron !a puer 
ta y se ¿podéraroh de dos de los guafdiaúes,! 
hiriéndole» gravemente.
La casa próxima, perteneciente a un indi- J 
gera.fué saqueada por los soldados y el nueb'o, : 
hiriendo también al propl^tnrio y otras perso-j 
ñas.






l á i í i i : v,!¡tado a  francés H i £ S M é m  por looprotestar del atropello 
Se ha abierto una instrucción judicial para 
depurar responsabilidades.
B m  P á r s e l S a
Procedente de Marruecos llegó el general 
F-ranchet, acusado por la pr«nsa socialista de 
haber ordenado matar a los soldados franceses
marcha da
Sertldo kia tarde!
1 D el Extranjero
-1 15 Marzo 1913, ¡
\ ¡ Be Tánger |
El peatón que lleva la correspondencia aspa-1 
ñola fué asaltado, apaleado y desvalijado entre ,
Tánger y Fondsk. f
1; Los agresores, que eran siete y bien arma*
| dos, destrozaren la correspondencia, 
i El suceso ha impresionado, estimándolo como 
(un acto de hostilidad hacía nosotros, aunque 
r aislado.
| B e  N e w  Y o r k
| Desde hace veinte y cuatro hoyas los buraca" « nT c  . „  . . . . . .  _  ,
f nes y ciclones asotan los Estados de Luisiana, Procedentes de Puerto Rico han !Í¿radd:tó*;l Á Í 'a f  • '^ Í> T 11 vt»JCa«rU?  í ?
|Tejas,Misisipíy Tenttesee. \ re ío s  dd^tenteáe a S ^  f  í ?  a* do. óídef 8 81- C?’r. n/rpíic nn« A  p!n« mMcrfns rtscosaeíjem enie general señor Vega Inclán. i  mandante de Aiidrinópolis para que negocíela
I  ü  6 q TI 1  n mueríos< q«e falleció de la fiebre amenlia siendo capitán ¡capitulación en condiciones honrosas para Tur
© e  C I U m 0  general de aquella isla: * •
1 El huracán es violentísimo, ascendiendo Jos’’ M1S L S Í2 f  h? i ? ey \ d0s es‘f  Hflhos núa causara r c-rrn miUnrie  ̂ frsnrn^ cuadrones del de la Rema le tributaron honores os qu~ cutójra u c.nco m.üones de trancos. a h  i!egada a ¡a estación del Mediodía.
F l W & i & i h k ^  cortejo fúnebre siguió hasta ia sacramen* 
s J & t  m r @  W H 1 C 1 B &  i tal de San Isidro.
Resultó el acto muy solemne, presenciándolo
¡ídosele un entusias 
ia dará un concierto
É Ó i S a  t í©
cíbimierifo.
B e  P a l m a
Hoy fondearon el A udas  y el P roserpina, 
i encargados de auxiliar al aviador Leguin en su; 
raid de Marsella a Argel.
D& Madrid
15 Marzo 1013.
L a  © a c a t a
Ei diario oficial de hoy publica lo que sigue’
Concurso para la contratación del servicio 
de comunicaciones marítimas ihienmeiouaies.de ¡¡heridos, para que no dificultaran la 
las posésiones españolas del golfo de Guinea J l a  .columna.
Preceptos reglamentarios para hacer el em­
balaje de I-as obras de los expositores españo 
íes con destino a la Exposición da BHías Artes 
de Munich.
üe&feis
: por iüu : 
CH) smortizac
itan
Gédulss Hipotecarias 4 por 
Aecson-as Banco da España 
»
¡D í ^ l D í a jS  
I 8 Í35 ¡lí4 ,2 (S  




» H ipQ tec£r!í?...,,.f24! ;00f000síXí 
sHlspanO“Americatio!00O.Lí{|000,0O 
» Español d® ■CrédiicáQOO.G
» é s  !a.C .R A.** igj&ecos.. 
Aztscarers scdünaÉ preferentes 
Azucarera » ordlRaflsi,, 
Azucarera
Dicho general se dirige aPsrf3 para gcuntpsf p _ ^ y  - 
de familia, y no llamado por el Gobierno, pues; f  











[numeroso público.15 Marzo 1913.
De @ijón i m El Presidente
r  T S  ■ - 1  mata:  no» dijo que habú, conierenctedo
°  ^ ajriCl0> tses años> y a|con López Muñoz para pedirle que el Consejo
|UIia mja, ae seis. ínstritcrión rPSI1Ph;« rtinni.-» Jr .c  trími.
í  Después se suicidó.
Dícese que había perdido grandes cantidades 
[en la Bolsa, y era víctima de violentos accesos 
Ide neurastenia.
V m  m e r m a
no se reunirá el 
Consejo de Instrucción, pero lo hará la sema-
A bordo del vapor Ciudad de S o ler  fueron ¡j:nâ Í*¡¡I?¡,‘e 5 f aÍRformf  sobre el decreto, p
¿detenidos dos moros que conducían contrabando!'fAi ^ e® e|.^°fcl2 ^ue se suspenderá el mitin ca- 
a *. — i— a .—  á--ii fe tonco anunciado para mañana en el Frontón
H.é Cétiñé '* |
El rey Nicolás ha regresado al cuartel gene-|
l a
El jefe
' T 6  Marzo 1913,'
C m s t m i l m p t m
tes fuerzas.de Andrlñópolls tele-
te
de Instrucción resuelva cuanto antes los írámi
íes pendientes relativos a la consulta elevada, , , Ir ^  ,
por el Gobierne sobre enseñanza de la religiónIcon ,a tlerra de Kaiser Guillermo, poniéndole 
er¡ las Escuelas ’ ~ l/w ' t'r"
En esta semana próxima
■procedente de Orán, decomisando un fusil mau-
[sser y catorce quilos de fulminantes para re -i.* ,, An , 
l cargar y vsrfos millares de cartuchos remingtón. i], :0 ,a * n8enanza
Se Ies instruye sumaria. I
Central, si objeto de protestar contra el laicis- 
íéñánza
Niega que el obispo haya estsdo en palacio:
ral del ejército sitiador,para vigilar la ejecución} _ ^ / í  „ ,sí*í^., , •• . . . . . .  .
del pian de ataque general a Scutári. f s¡ v|s5r»  ̂gradándole
Después del bombardeo, 42.000 servios y \ ^  ¿«Hati.
montenegrinos, protegidos por la artillería, ®i¡5áoblf rno a3r contestada
lanzarán a! asalto por tres puntos diferentes. ; autoraándQ:e a de cuaiqhjer modo.
De Hóward j : . ®® ttdrtín
Ha regresado de te expedición aptártfca} niT^rñ  8Pss qLaí ^ nat: !VY 8r3fí<? de corono? 
Mr, Maroson, después de haberse posesionado, ” de Guillermo li vendrán los reyes de in- 
en nombre de Inglaterra, del territorio lindante ^ • frs* ^ ^  . .
/ * ’ " "" *• : 1 Be París
el nombre de Jorge V
De Provincias
15 Marzo ; ‘-:í3.
Ferrol.
Dice L e  Tejnp$ qu§ a péa|-r de haber amint 
ciado los-períódjcés'que el viájé Sel rey de Es* 
; paña se efectuará en Mayo, nada hay decidido 
| todavía en el Uiinisterio Se Negocios 
I Y agregá '^ue tampoco existan noticias rete* 
| cionadhs con el viaj^.
a nueva localidad puestahs de hallar
ES B i r e c f o p a o  k ib ^ p a l
En e! despacho del Gobernador civil 
¡a presidencia del señor Arhüñán se
S(fP©3©3» «ge isaageSsssIl
^  M ta in íe s .d f iia p c b la c ió n -a l ’gíiners! d o jn g -
Cinco fuertes columnas h»u efectuado pa-|P a _ el, ^  1 ^ ^ ^ . ! = ! ^ » ^ »  t e  ,cs se
La sociedad Centro de cultura ha SüarquWs
1 " El $s.r¡c'do, ha elegido.la comisión que en* 
tenderá en-él trátedo franca éspafiol, nombran-
militares. por la región de Guelaya»
I lD C ^ P 96 ^  ^  ^  qon ^ J I C A R I E S  j clut ¡^ rdana Ka Pasadórev ista  a los ñuevbsre-|q^ n de te incumbencia del Gobierno
y bajo | 
 reunió
ayer el Directorio del partido liberal 
’ Se debatió extensamente, durando la reunión 
hasta I«s cuatro de te tarde.
El señor Afmlñáh marcha hoy a Madrid en el
Desconfiad de las sustituciones.
Véhts en farmacias y droguerías, 
T r a s p a s a
Se traspasa un café económico, en sitio cén-ü 
trico y con buena clientela.
Informarán en esta Administración.
ex^ré*.
E l  ¿ w l t i t p i a  é ®  Is^ ssllls issst®  |  ̂ HAY QUE DESENGAÑARSE
Publicamos a continuación la tarifa deiarbi- que los Caramelos Mata-Lombrices da P . Ca- 
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los talá, son el remedio más eficaz para evitar ca* 
siquüeres anuales que sirven de base al ítn- lentur&s, diarreas, trastornos del apetito y mu
D ©  Y e r t o s a
Se ha
sobre el Ebro.
Su longitud es da 226 metros, habiéndole] 
construido la Maquinista terrestre y marítimaí 
de Barcelona. i
Durante la construcción, que ha durado vein- 
te y dos meses, no se registró accidente si- 
guuo.
D a  SWSur&5&
La procesión infantil recorrió las calles r¿-|
| N|da sabía Romanohe» acerca del rumor que) 








De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29‘16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37*50 a 41‘68 5 c «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 S «
De 550 a 600 De 45 83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*18 7*50 »
De 650 á 700 De 54*18 a 58*33 8 » <
De 700 a 750 De 58*33 a ■r¿‘50. 8*50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 68*66 9 < >
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9'5Q »
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 » *
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10*50 m
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*68 11 « »
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 «
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « c
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en aáe!ame De 150 enaáeiastí 15 « y
S l rritad0”f5 e> lníteínac?ones deja piel que|p8r^e^R0 ñ0jgs alusivas al decreto sobre te en-1 
suelen causar las lombrices. Depósito Farmacia fggñanza. g
de «El Globo», Bolsa 4. Véndense en todas las 
Farmacias de Málaga, Ronda y Antequera.
El piso principal de la casa número 28 de i 
ia calle Alcazablíla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
Waysses
idea de regalar un álbum firmada per Ies
nterps 
rvicios
I pronunció ui\ discurso amistosísimo
^  ^  í para Espéna, pidiendo que te ratificación del
____  Hoy llegó el general Weylóf, recibiéndole T tratado se hsga pmiífo.
| tro en peñalver (Quédatejara) por sstsr com-: las autoridades. *' i —En el Senado continuó la discusión de te
Inaugurado el puente del ferrocarril ? P ^ 3^0 en reciente stentedo anarquista. | El Comité del psrlido liberal ha obsequiado reforma electoral, sin ■ qv¡o dssperíara ningún
‘ ‘ [ con un banquete a don José Bernardo Amar, intsrés,
|jefe del mismo, por el triunfo electora!. I —La comisión de presupuestos se ha reuni-
ir,a  . visitas, en-1 —Ignórase si so-celebrará *S domingo'el raid do-,-acordando pedir que se tecTuya en te ordentre enas ta de varios secadores y diputados,IMarseila-Anyei , , X ..'i . -  «« « iuoii
Incluso Barroso,- Sampedro, C a á ls , Miró y l  2 ^
oíros |j P ;® -V 3 g ©
Al recibir a los periodigíE3 les comunicó que [ El demente don Domingo Posadas, 
carecía de noticias, ignorando si, el. fin, seríafjabo en el vapor Vembana, arrojóse 
suependido el mitin católico de mañana. |pereé1e«do ahogado.
Entierro ¡ Coruña
Amplío detalles del entierro del teniente ge- f  Entre los católicos se
recieñíe
H a b l e  A l b a
El señor Alba recibió numerosas
vía-
í ao* ate, para discutirlo inmediatamente, ei pro* 
i yecto sobre el juego.
| Esto producirá gran révaélc.
i©  É r a s e l a s  -
que lá huelga genébií es ínevita-
-D escargando en AfcaRtsriila un vagón d e l ^ t  ¿re tro  t e é c K d o  en m  armón 





. . . .  I Los liberales apoyan 1 ;s socialistas, indig»
nota movimietrco con nados por Ir, acftud d i Gobierno. 5
Cura el estómago á intestinos e! Elíxir Esto* 
maca! de S a is  de Carlos.
A  t o d o s  E o s  q u e  g s s s i e c e »
de gran os ro jos, de acn é , d e forúnculos, 
de a b sc esos , de lla g a s  supurantes , en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical,
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COÍ- 
RRE (de París),
M a t o  c a E o n t u p s s
Se  curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi­
vos en tráíamféMó dé la fiebre de malte
¡De la Provincia
E n f  r m o
| En Véiez-Málaga ha mejorado de la enferme- 
: dad que padece nuestro estimado amigo y co- 
; rrelígionario don Antonio de te Cruz Herrera, 
í Deseárnosle pronto y completo alivio.
P u b í t e a s i ó n
Próximamente verá la luz pública eu Vélez 
Málaga un nuevo periódico satírico titulado E l 
A rañ azo ,  órgano de la Juventud Republicana.
Se publicará dos veces al mes y el precio de 
suscripción será eí de diez céntimos mensuales
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaren ayer en 
esta Tesonería de Hacienda 29 98F88 pesetas.
Tornero
D© Barcelona
Ha fallecido en 
¡vacha, herido en la 
ida el domingo último
. |motivo del proyecto de enseñanza, i o ®  i ***g*rS»-***«-'
d aaríi-f Se prepara un mitin para el domingo d el , í 
del duelo, ei ¿pascua. | Según sé^ségura quedan todavía dos años
general Aranda en nombre del rey, el marqués A H ©  ‘É S r é í Ü Ó I i a  - para conéluir las obras di! canal da Panamá,
£de Vega Inclán, dos.hermanos del finado y loa) „  . * » " ...A-f F -  ... , , ,  ; pues se producen frecuentes desprendimientos
I generales Marina v Franch. i  Esta no^he publica Tribuna ,un notable •. de -tierras y piedras en el trozo llamado de la
del cónsul ee la República Argentina; Culebra, que haría pellgrósfsima la navesra- 
Málaga, señor Martínez Ituño. telón. b u
Reunidose numérososfpaj.ósfíl08 en el res “
' üersonaUdades. l Techa del ,5  ae M*rz0’ en <l«s salaron fas cara«¡' El domingo celebrarán una manifestación los
.. . . . . .  Ilhpia» dpi nusrífi áp.-Písins. 5 snrtaH&tns. snm'Hrí̂ ÁníIrívt
o tres días después de la cogida entró en perío­
do de franca mejoría.
Parece que la gravedad y muerte sobrevino 
por consecuencia de una infección.
Chavadla llevaba bastante tiempo de novi­
llero .
La empresa de la plaza de Barcelona costea­
rá el entierro.
—En e! rio Llobregat ha aparecido el cadá­
ver del niño que pereció en el naufragio de la 
canoa del señor Guillera.
Este hiño era hijo de dicho señor Gulílera,É 
dueño dé la embarcanción, y ei único que falfa-í 
ba de los cinco que resultaron muerto3,por efec­
to del vuelco.
—Los diputados provinciales proclamados el 
jueves han dirigido a Romanones un telegrama 
de adhesión y pidiéndole que el proyecto de 
mancomunidades sea discutido y aprobado cuan­
to antes en el Senado.
Sepúíveda y San Luis y otras *. . , . . . ,
Frente »1 Consejo de Estado se despidió I puerto de Paiios.
duelo, desfilando las fuerzas ante los restos. I  Asisten representantes de entidades amsri
|icanas y centros dé tintura. %
E! señor Puig y Bacárdi resumió los brindis, j
—Sigue el desfile de damas por el gobierno
Ayar fnron cnWtaHo» en la Tarosaria de Ha- f “ f l l á S í í ü
cienda los deoósito9 siguientes:
Don José Valero Ballesteros, de 375‘50 pesetas
S e rv ic ie  de U  s o d u
De! Extranjero
15 Marzo 1913.
O ©  F a s i s
En el Consejo celebrado en el Elíseo, comu­
nicó Jonnart q“e el crucero francés Curiadose, 
internado en los Dardanales para libertar si va­
por Henri F raissin et , fué detenido indebida­
mente por ios turcos.
—La nota oficiosa facilitada a la prensa con­
signa. a pesar de los rumores en circulación, 
que el Consejo superior de Guerra ha decidido 
aprobar por unanimidad el servicio militar du-
1013,
tss ver-.
para ' gastos de demarcación de ©cuenta perte­
nencias de minera! de hierro con el título >La Lla­
na,» del término de Mi jas.
Don Francisco Salinas Guerra.de 180‘50 pese­
tas para gastos df demarcación de treinta perte­
nencias de mineral de hierro de la mina titulada 
«Ntra, Señora de las Angustias,» del término de 
Antequera.
Por la Administración de Contribuciones han si-!
bierno respecto a que no sea obligatoria la erH El Senado aprobó la redacción defin'tiva d el 
fianza de la doctrina en las escuelas. J a  Ley, suprimiendo ¡os gastos y autorizandog
También se presentaren varias comisiones de | al Gobierno para no ejecutarla resolución Je­
mos del año actual de los puebles cíe Víllanuevai 
dé Algaidas, Mor, te jaque y Pujerra
De venta en todas las Farmacias: Depósito ¡do aprobados los repartos del impuesto de consu 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44 ~ 1 J ,“ r
A l o s  © li© B it© s l i e  S .  d e  © a w e  
No habiendo sido ningún consumidor de mis 
productos favorecido por la suerte del último 
sorteo, los propietarios de billetes de los 2 sor­
teos de 1912 y 13 entrarán a nueva suerte aun­
que J?ayan extraviado o roto dichos billetes.
Mi dé̂ f-O es regate r el chalet a! qne tenga 
número igual al de! premio mayor de la Lote­
ría Nacional de 20 Enero de 1914. Se sigue ob­
sequiando a mis clientes con los billetes que 
restan: comprando las 6 pesetas en Licor dét 
Polo y Agua de Colonia, como se hizo hasta el
20 del actual. Logroño 22 de Enero de 1913.— |tai* M , , • ■< . _ , , , ,
5  de Orine 1 Doña Manuela Lascanotegm y Pombó, huérfana
 ̂del comandante don Pedro Lascanotegmi Alamo,
El ingenier» jato de mentes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju-| 
dicada la subasta da aprovechamiento de pastos! 
|de>l msnte denominrido «-ierra Agua,* da los 
propies de Alora, a favor de don Joaé Reyes Ga­
lán.
Por ¡a Dirección general de la Deuda y Clases 
¡ pasivas han sido concadidss las siguientes pensio­
nes
j: dedicando elogios al sc-ñor Martínez Ruño.




Todo el día fueron contradictorias 
slones sobre la celebración o aplazamiento-del j  
mitin caíóiico.
Se sapo que el obispo da Madrid había es-1 
critoal director de E i  D ebate  y a la prensa 1 
católica asociada, enunciándoles te suspensión j  
del acto. (
No obstante, en e! Centro de Defensa social 
aseguraban que tendría efecto, aunque fuera : 
para protestar contra el obispo. i
El subsecretario da Gobernación preguntó 1 
a 1a jefatura de policía, eontastándole que «in­
comunicación habían recibido
.socialistas, suponeadose que para declarar te 
\ huelga genera!;
©e Tetuán '
La vida se hace imposible.
1 Los comestibles están csrísimos, y te cssa 
: 9US untaba antes ocfeofduros morunos, gana 
t anora treinta y cinco españoles.
J  Todos los hoteles se hallan sb árro t^ js,
?d so muestren muy preocupa-
señoras a protestar del acuerdo de! Ayunta-fgtetetiva, en vista de que habría da ocasionar CaC10íl habían ca b id o  sobre la
miento por e! que se consiente ei tránsito roda- ? aumento de gastos, no obstante declarar Briand I  ílh ^  « !aC  ̂ , ,
do el jueves y viernes santos. ; que ¡a Ley era indispensable pera el e q u i l i b r i o r n n í S r  n i  d ^ v e n ía le
—El viaje da! alcalde a Madrid obedece a i del presupuesto. ¡h a c e r^ n stsr  que ninguna recomendación le
sus deseos de dimitir el csrgo y volver a ia| , —Dice L e Motín que el rey da España yen- 
Diputeción. Ijdráa París durante Mayo próximo, eñadiendo
Dúdase que el Gobierno le. acepte te. dimi- N 1ie pueblo f rancés hará un lucido recibí- 
sión ¡ miento a don Alfonso.
—Organizado p .r ías señoritas íibrepensa- í —En toda Francia se llevan a efecto maní- 
doras celebraráse el viernes un banquete de ; testaciones en pro y en contraste Ja ley militar | 
promiscuación. | que establece ios tres sfios de servido. |
—En breve se constituirá el Consejo de gue- jj Anoche en Reims, después de celebrar una 
'  “ ‘ . . . .  reunión los socialistas en la Bolsa del Trabajo^
Q a r fa s  o  i a s i f e g
rra para taller ¡a causa instruida contra un in „ ______
divíduo procesado por el delito de falso testi- ¡.surgió una colisión con trescientos jóvenes rea- i 
monio. | listas que intentaron invadir el local,
g l l h n f ó  1 Hubo palos y bofetadas.
^ . , y ?  | Los socialistas se apoderaren da dos bande-
En ¡amina de la Cantera nueva, el obrero;¿ras y ¡aspisoiearon.
Félix Gastelnietorre se csyó entre dos vago I Reforzados ios realistas con numerosos esta 
nes, quedando aplastado. i diantes, entonaron himnos patrióticos, imitán-
— Reina enSestao extraordinaria^excitación!dotes li»  sociálisíss''.cantonéela Internacional 
Doña María déla Vega Medina,viuda del tenien-i-?*1 h]GtivQ de los diversos detenidos por las.- Las banderas rotas fueron erro jadas al arroyo, 
ta coronel don Juan da Usera -Sánchez, 1 250 pese-¡selecciones.- . - 1 La policía calmó los ánimos,después de gran-
Se proyectan varios mítines y una manifes-| des esfuerzos, 
ción. 1 Resultaron numerosos
—Una comisión d„e patronos entregó al re-| Anoche, por te misma 
|gimiento de Garelíano y viuda de! general '
había hacho Romanones para que no se celebra­
ra el mitin, y que tes instrucciones para te sus­
pensión llegaron directamente si obispo desde 
Remá*
Anuncia el ministro, que el decreto sobre la 
enseñanza en tes escuelas no se hará esperar, 
y estará calcado en las manifestaciones que 
hizo Romanones a la comisión de damas cató­
licas que le visitara, y en e! discurso que pro­
nunció en el Senado el 26 de Diciembre ül-
.1840 gesetas.
, I  Doña Dolores
iníusfonados. 
causa., ss registraron
Asegúrase que ía verdadera causa de 1a su¿- 
pensión del mitin ha sido la ,3?guiente. i  
Cuando Caibetón fué a Roma en una de las ? 
primeras entrevistas que tuvo con Meqry del t  
Val dióle cu?r»ta del proyecto del Gobierno es- ¿ 
peñol respecta a que no fuese obligatoria la 
enseñanza de Ja doctrina cristiana enlos escue ̂  
las, 1 '.





Ha naufragado el vaper Virgen d e l Carmen  
que tripulaban catorce hombres, de los cuales 
solo dos se salvaron,
T e n e r i f e
Han llegado las cábilas de Uzarquí» y Or- 
gibat, que ocupan !a costa occidental de Afri­
ca, frente a Canarias, proponiéndose visitar ú  
gobernador para ofrecer a España sus terrenos, 
pués temen que las franceses ios invadan.~~
P M m p í o n m
Se ha celebrado te vista de un pleito intere­
sante, procedente del juzgado ds‘ San Sebas­
tián.
Informaron los señores García Prieto y Gon­
zález Besada, asistiendo mucho público.
ES gobernador invitó a ambos a un banquete, 
excusándose Besada,
Los dos exministros son muy visitados, ha­
biendo anunciado que regresarán a Madrid en 
a! sudexpreso dé San Sebastián.
M adrid
16 Marzo !813;





ivirá su ado a los regio*
Cristal de roca de primera dase, montura S é f f o J S S a id e i  c a Jtá n S n  DnmWn í S r í Í !  MÍ, ! Aguilar* placfiS conmemorativa» de ia pacifica- 
níquel, precio ocho pesetas-B ragu eros e x . | S S D S a i W  "g° ^,arc03 Malc ió n  de la provincia durante te huelga de 1912.
íranjeros a la medida desde
-Braguer
ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señorea y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—T i­
rantes para corregir la cargazón de escalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar M édico Optico Ricardo Green.—Pla­




Per el ministerio ¿e la Guerra han sido concedí 
dea los siguientes retires:
Don Graciano Quesada Pérez, capitán de caba 
hería, 116'63 pesetas.
Manuel Beño Martínez, corneta de la guardia ci­
vil, 41‘06 pesetas
Manuel Grondina Carrasco, músico segundo de i 
infantería, 45 pesetas.
También se entregarán a o tres cuerpos.
P ©  l a r a p o x a
La policía detuvo al carraiaro Rafael, quej 
resentimientos con el conductor de un tranvía; 
disparó un tiro contra éste cuando dirigía un; 
coche lleno de viajeros.
Se produjo gran alarma y revuelo, protes- ] 
£ando de la salvajada los numeresos viajeros,; 
a quienes rozó la cabeza el proyectil.
. , , Y enfoces se supo la
pnoticia eq .Madrid,
desordenes en el barrio latino."* ' ’ ** | lnnied¡ata.menté comenzó en toda España eí
—Se ha celebrado un mitin contra los tres f rauvlrm fn °̂ 06 pretesía, y las damas organiza* 
años de servicio. ' ‘’lron mítines, produciendo ia noticia gran revíre*
Entre los camtloís du roi y socialistas ocu- i ‘°  f  !PS católicas, 
rrieron diversas c lisiones, | Liego todo esto a oídos del Vaticano y, se-
Expulsadps los realistas del local, se r e á n u d ó fS lS S ^ ^ i« f t ! l  ,íld íe!eS'refiado al obispo de 
el mitin, deslizándose con orden. .¿Madrid ordenándole qne se suspendan los miíi- . -
A la salida se renovaron las colisiones v r i-v ^ f  yíoáüS 08,actLs ’ y 9“Q procure calmar Ies no quedarán sm contestar, 
ñas, durando hasta la madrugada. '* í ánimos, pues la Santa Sede estaba conforme P .f ^ n Ü O
De Casablanea i r c l a S t % ^ M í r ' q“ ,ehabfasi'; Elmtaisterlo de h Guerra ha coscadido 2000
•El sábado, a! pasar la retreta frente a lo ^  pesetas pare e! Concurso nsciona!! de ganados
almacenes del alemán Rpri-it vJliÁÍ «liJ* a l r, , “r ír .  que se celebrará en Madrid durante ei mes dealmacene* aei alemán BerriH, varios soldados¡  Don José Sierert Jackson, Director del Hos- Mayo.
El señor Lerro 
lona que ei Gofei 
r¿ízar el partido 1 
Collazo; u crgan 
con Sastres, que 
«alistas.
Muéstrase convencido de 
nidades sólo aprovecharán a 
declara francamente contrario 
Dice que los regionaústas 
por su fácil triunfo, vuelven a 
pañoles y a cantar E ls S eg ad or
aeo en Barce» 
caminos: orga- 
presidido por 
i ji t  de partido
*. las tnancomu* 
derechas y se 
1 proyecto, 
avalentonados 
s gritos aníies- 
>, cayos gritos
B8TAHT8 A PBDAt
TOCCIONBS ««BOLAS <• ACERO
asa® f e ,  #¡*ss¿ aasautsii»
ejército, sepa leer, escribir y cuentas bien, y sea 
del campo. Deberá tener informes que ofrecer. 
Darán razón: Prim 1.
W» DEGRíKAULT Y C£ 
Depurativo por excelencia 
PARA P S  Pm A'1
k i m o s  a d u l t o s
personas de temperamento herpático deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi 
& salud, y lograrán tener la aabesa sana y limpia oon sólo una aplioaoión eada ocho días; y ai i  Ss 
osean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospeoto que acompaña ft la botella»
i VENTA AL POP? MAYOR 
8, R u e Y iv k n n e , PAPJ1
[eneral, etcétera, 
COSTANZI-
SflQGlIlSl Morosis, Neurastenia, Inapetencia, *n8is. Impotencia, Debilidad ge
«BRUJIS, , e curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA !.- 
Frasco, 7 peseta*.
Cuntes de venta: En la* ¡principales farmacias.—Agentes generales en España: Péres 
Martín y C.", Alcalá 9.-Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, detlea* 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:.
3, pasaje de CscttdiUers> 34".-liK«tosa.
Página euarta E L  P O P U L A R
Domingo 16 de Marzo de ISIS
Torería
Mosquera entregó la plaza a Echevarría.
Al acto asistieron muchos invitados, incluso 
el gobernador.
Durante el lunch se pronunciaren brindis.
Leyóse la memoria de la Sociedad de toreros, 
resultando que en la cuenta ¿e Caja figuran 
50.944 pesetas.
Se anunció el establecimiento de ciases noc­
turnas, por haber muchos toreros analfabetos,
Reunión
El martes se reunirá la minoría de Conjun­
ción, para acordar pedir la apertura de cortes.
El conde
Romanones pasó la tarde en la presidencia, 
visitándole Luque y Azcárate.
Este último le habló del proyecto sobre so-
L os dram as del am or
Crimen y
Los malditos celos, y el despecho doloroso de 
nn hombre que adora a una mujer y se ve des­
preciado, dieron ayer a la vindicta pública el 
triste epílogo de un drama de ampr.
Execrable por todos conceptos, que un hom­
bre que ama y no se ve correspondido por 
aquella mujer en quien puso sus pensamientos, 
recurra al arma homicida, como razón de ma­
yor fuerza para hacer justicia a sus pretendidos 
derechos, y doblemente execrable en el caso 
presente, cuando la mujer que motiva el des­
pecho procura disuadir con buenas y pacificas 
; razones al intransigente enamorado.
Esto que hemos dado en llamar crimen pasio-
ciedades cooperativas, que estudia el Instituto¿ nal, es un signo de la barbarie que se aloja en 
de reformas. f el corazón del hombre que no repara medios ni
E l  l& i& iS V tt®  ? circunstancias para atropellar el derecho de la
Hoy llegó el arzobispo de Toledo, conferen-’ mujer.cuando se ve contrariado en la posesión 
ciando con el obispo de Madrid sobre el lalcis- de aquello que ilusoriamente creyó poseer para 




E l señor Alba marchó a Valladolid para asis 
tic a las .misas en sufragio de su espesa.
Conflicto resuelto
; siempre
A n t e c e d e n t e s
En el pintoresco sitio de Los Tovales, co- 
i rre^pondiente al partido de Venta Larga, a 
¡; unos cuatro kilómetros de Casabermeja vivía 
| la joven María de la Torre Jurado, de diez y 
i. siete años de edad, soltera, y natural de esta 
I capital.
í María, que vivía con sus padres, honrados
se encontraba en otra habitación, y al verla 
Joaquín la hizo un disparo, aunque afortunada­
mente no !a alcanzó. S
El agresor, impuesto rápidamente del acto 
que acababa de realizar, en un momento de 
desesperado dolor volvió el arma hacia él, dis- $ 
parándose los dos tiros que quedaban en el re­
vólver, que le produjeron la muerte instantá­
neamente.
A  21 Alaga
Al ruido de las detonaciones acudieron varios 
vecinos de aquellos contornos, quienes com­
prendiendo la gravedad del case prepararon 
unas parihuelas inmediatamente, pues la desdi 
chada María, perdido el conocimiento, se 
desangraba por momentos.
Mientras preparaban las psrihuelas algunos 
vecir.os la prodigaron ciertos remedios de la 
ciencia casera, que evitaron un tanto la fuerte 
hemorragia.
Joaquín fué dejado en la misma posición que 
cayó, pues todos, al percatarse de que estaba 
muerto, creyeron prudente no moverlo.
Las escenas de dolor desarrolladas en el lu 
gar del suceso, entra las familias de las vícti 
mas, son indescriptibles.
£ ¡n  l a  c a s a  d e  s o c o r r o  
A las tres y media de la tarde se puso en 
marcha la comitiva, pare conducir a María en las 
mencionadas parihuelas, llegando a la casa de 
















Otro anunciando para el día 18 del corriente la 
celebración en el despacho de la alcaldía de un 
concurso para el suministro de 360 metros cúbicos 
de piedra y cantos rodado* susceptibles de macha­
quee, para los afirmado* de esta ciudad.
-Edicto de la alcaldía de Benadalid participan­
do la exposición ai públic i por término de ocho 
días de los repartimientos de consumos y de arbi­
trios municipales. . , . ,
—Idem de la de Teba sobre exposición de las 
cuentas municipales del ejercicle de 1912
-O tro  déla de Benadalid acerca del nembra- tema.
P or tatoflio Blasco € hija
CIRUJAN O  D EN TISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
íes muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis*
Total. » 2.371'09 
A eeltéa
Entrada en el día da ayer, 51 pellejo?; 
3.519 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 12*25 pesetas 
sol 11 1|2 kilos.
Exposición de lab o res
miento de vocales asociados.
—Requisitorias de varios juzgados. 
—Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento en las sesiones ce­
lebradas durante el mes de Enero de 1913. 
—Relación expresiva de los señores médicos que 
} han obtenido patente para el ejercicio d* su pro.e- 
! tión en esta capital durante el año de 1913.
Todas lés operación» artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres peseta*.
' ata nervio Oriental de Blanco, para quitar
Registro civil
Juzgado de la M erced 
Nacimientos: Juana López Cuenca, Isabel Bel- 
trán Fernández, Marcelino Peña Montero, Cande-m  • < « o  na  i 1 • i n i i r c r i i c * u c ¿ ) ivicii v c h iiu r c i i iviv/i id
En varias escuelas nacionales se llevan ya jarja Qarc,*a Robles y Juan Mateo Balbás. 
muy adelantados Jos trabajos manuales para la Defunciones: Pilar Portales Rodríguez, Manuel
¿ García Reyes, Luisa Marté Torres, julio del Pino 
Carrera y María López Arjona-
labriegos, se dedicaba en su casa a Iss labores 
El gobernador de Alicante telegrafía que se propias de su eexo, habiéndose captado el ca-
ha solucionado la huelga de metalúrgicos de riño de todas las personas que la conocían, por
AI coy. ¡las  buenas cualidades que adornaban a la chica,
g¡3@ Toledo f así como por su belleza.que era motivo de gran-
E sta  tarde uni consumero mató de un tiro a| En ef sitio conocido deLos Tovales, en un¡c&wqjumi ,¿«ju,ciua, y vu« u cigum i.aiu«c.iC*«., 
utl carretero en el fielato de Punta Alcántara. J c 0 lt j-0 próxjmo aj de María, vivía el joven con orificio de entrada por la región geniana iz-
EI vecindario se amotinó contra la empresa , Martín Tovar, de veinte años de edad, quierda y salida por la boca, con-desprendí-
de consumos, quemando todos los fielatos y también natu’raI de Málsga. miento del segundo malar,
casetas. Ambos jóvenes habían sostenido relaciones! El estado de María fué calificado de grave.
En el Puente de San Martín incendió uno de anintv1CCQ hace algún tiempo, terminándose \ Una vez practicada la primera cura, pasó en
Exposición de Agosto próximo, y los niños y 
niñas de la mayor parte de aquéllas concurri­
rán al mencionado certámen,
Bautizo
Anoche se efectuó en la parroquia de San 
Felipe el bautismo de un hermoso niño, hije de
„  , , . . -. . , .___ _ * nuestro particular amigo don Manuel Beriedito
En este centro benéfico se hallaban de guar-í desu bella esposa doña Maria Salcedo.
□ «i rinn i»»n r» ** rn,P,rn v *1 nrartí-l J  AJ neó{ito s e je impuso el nombre de Manuel,
siendo apadrinado por !a señora doña María 
Páez y don Antonio García.
Después de la ceremonia pasaron los invita­
dos a la morada de los señores de Benedito, 
donde fueron obsequiados con gran explendi
dia el médico do Jua Case mei o y el p cti 
cante señor Romero.
Ambos procedieron a practicarle la primera 
cura, apreciándole una herida de arma de fue­
go con orificio de entrada por la región ester­
nal y salida por la parte inferior de la región 
escap lar izq ierd otra de al n t raleza
. . . r  a „ i „ amorosas nace aígun tie po, ter inándose ? una piduitüua m luio, u
Jos fielatos, propagándose las llamas a 1- vi- aquéuaspor indicaciones de María, que más desuna camilia al Hospital civil, donde se encueu
ÜSSfiÍL t» ; una vez, y durante el noviazgo, hizo saber a . Iraencamada._______________________ ___ __
Vil, sabiendo numerosa comisión a solicitar que "*'&“
se suspendiera la represnntación teatral en s e - . 9 ragge de sjncerjda(j <je la joven avivó
aal de «uelo t in*' más el deseo amoroso del mancebo, que realiza-
E1 gobernador desde un balcón y °espues los c c ¡ vez in8y0res esfuerzos por conquistar 
comisionados aconsejaron a los alborotadores pf corazón de la amada 
que se retiraran, ¿ ñ ’ « Pero todo fué inútil, pues María creyó más
Cas. todos « , Í . iere8and¿ razonable y g o  decirle la verdad qae transí-
jtoticia; át U noche
pero un grupo 
la dimisión del alcalde.
A ruegos del gobernador se diseminaron. 
Se ha reconcentrado la guardia civil.
Predos de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de c mpr a
Cádiz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA
—  DE —
DE VINOS
Las relaciones terminaron, «o sin que algu- , 
ra que ¡otra vez le oyesen decir a Joaquín va- j 
rias personas que iba a hacer y acontecer. f 
Así las cosas, pasó algún tiempo, hasta aye^ 
que se desarrolló el sangriento drama que re­
señamos
£21 fenceso
Ayer a las tres de la tarde próximamente se ] 
encontraba María en su casa ocupada en la s1 
labores domésticas, cuando de pronto se pre-1 
sentó en la puerta de ¡a habitación donde se ¡FRANCISCO HERNANDEZ!
S e rv ic io  a  domicilio - P rec io s e c o i fm iío s :  « | g § “ poc». palabra»; tal)
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
gU i L a r s !
: :  Kantianas Cherays “
! M e ,  Belleza, Elegancia!
vez él la recrimniaría por no acceder a su s; 
pretensiones, y ella, Jógicamente, sin figu-1 
rarse la tragedia qut se avecinaba, se negaría 
una vez más, y entonces Joaquín haciendo uso 
de un revólver que llevaba lo disparó dos tiros. I 
María desplomóse en el suelo pidiendo soco- j 
rro, acudiendo inmediatamente la madre, que
Gnsai . . . . . . .
Alfonsinas
fosbeünaa . . . . .
Francos, . . . . . .
Libras . . . . . .  .
Msrcc®, . . . . . .
Liras . t ” 9 . . »
Reís. . t . • . . .
Doiiar . »  . . . .  .
BcencsdisiciésK úmi
a rb itr io  fio ca rn e o











dez, celebrándose al mismo tiempo una agrada­
ble fiesta, que duró hasta hora avanzada de la 
madrugada.
C riad ores de vinos
Mañana lunes a las cuatro de la tarde cele­
brará junta general ordinaria de primera convo­
catoria la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos.
M ejora im portan te
A partir del día de hoy, todos los trenes ex­
presos que circulan en la actualidad de Málaga 
a Córdoba y regreso, llevarán formando parte 
de su composición un coche restaurant, para 
comodidad de los señores viajeros, en Ies cua­
les los precios serán los de costumbre.
El primer expreso que lleva el mencionado 
vagón restaurant es el que saldrá esta tarde a 
las seis de la misma, para Córdoba.
Esta mejora creemos ha de ser muy bien re­













Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Conde Jerez, Ana Gar­
cía Jerez y Josefa Man cera López.
Defunciones: Rafael del Campo Arnal, Francis­
co Cortés Cantarero y Elisa Gómez Vaca.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Eduardo Merino Quintero,An’enio 
Berral Venticusda, Juan Moreno Sánchez, María 
Zambrana Toscan* y Carmen Miranda Aranda.
Defunciones: Carmen Rabat Guironda y María 
Gomila Pino.
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
cha* por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
Taller de cariado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FABRICA 
H uerto del Conde, 8 , piso bajo.
.M atad ero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas
Se venden
dos carros de bolsa, dos escaleras, sueltas, tres 
carros faeneros, ruedas sueltas y una carreta.
Todo es nuevo y lo mejor construido que 
puede hacerse, habiendo garantías; se dan fa­
cilidades.
También se alquilan carros, siendo el tiempo 
mínimo seis meses.
Darán razón Camino Antequera niun. S, 
Fausto Casado.
ei día 15 de Marzo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
25 vacunas y 9 terneras, peso 3.857*750 kilogra­
mos, 395*77 pesetas.
59 lanar y cabrío, peso 578‘5G0 kllógramos, pe­
setas 23*44.
23 cerdos, peso 1.841*500 kílógramos, 184*15 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6 377 750 kllógramos.
Total de adeudo: 603*06.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
C em en terios
Recaudación obtenida en el día 15 de Marzo 
por los conceptos siguientes:




Por Inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Reg’stro de nichos 00*00. i
Total peseta» 635*50. I
S u  los merssdeiros
leí Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sip 
ren las sopas de Rape y el plato de paella. Mnris 
os de todas clases, espaciosos comedores con vis 
as al mar. servicio esmerado, precios económicos
Café Nervino Medicinal
deI Doctor M O RALES-—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia v de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali-' 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja,—-Se ¿
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.— Secciones desde lás ocho y 
media. Grandes números de varíete y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general. 0'&5.
SALON NOV^ÍADES.—Secciones desde las ocho y caedla.
¿¿Tres E n eros da varietés y escogidos programasde átenlas.
Bstaea, 0*89. General, 0*25.
CINE PAísCUALIÑI.—(Situado en la Alameda
El de ayer publica lo siguiente:
Comunicaciones de la Diputación provincial so­
bre cesantías y nombramientos de agentes auxilia­
res ejecutivos del servicio de recaudación del con 
tingente.
—Providencia de primer grado dé apremio dicta­
da por la Tesorería de Hadencja contra varios Iñ
! dividiiqs deudores'ál Estado. -------- -------„
I —Edicto de la Jefatura de Minas sobre presen- . — vr----.. . - . ....................g CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo*
taejón de solicitud de pertenencias. 3 ©  a l q u i l a  f ros).—Todas las noches 12 magníficas películas,
| —|dem de ia alcaidía da Málaga acarea del pago ] una cochera, para cuatro coche», con cuadra espa-1en 8U mayom estrenoa*
| de las cuotas fiel arbitrio de inquilinato correspon- ¡ ciosa y agua de Torremsünos. § ~ — ---------------------- ------- — ----------------------
¡ dientes al año de 1912. | Informará don Salvador Martín, Campillo, 15. 1 Tipografía de E l Popular
remite por correo á toda3 partes. ' 'de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no>
La correspondencia, ©arrolla, 38, Madrid. En \ c !̂Si 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es- 
Málaga, farmacia de A. Prolongo. 1 treno»
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A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablerjara CONVALECIENTES y PER-
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada * ,, .f
nlco y ¡míriüvo.Inapetencia, m ata digestiones, 5 M„y útil para personas 8a" “ ,fme" ’ f ™ Z e l t í  
H a ,  t is lp ™ g ú tta o ,e te . _______ ____
*  #
Q k
í"  -i4£ :V j ’• íí?;
F í « f e =  . , '■-> £ "I
L a  S o lu c ió n .
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es la iñójor de toda* im  ñatiuás para et cabello f  la'barba; eo man­
cha el cutís ni «asocia ¿a ropa..
i&ia 'fiadora', no confien» nitrato de plata* f  coa «o oso él cabello s» 
oonsérvs siampr© fino, feíillaáte y hegro. ’
Ss'ía tintura se asa sin necesidad‘de preparación alguna, ai siquiera 
debe el cabello, a i  adíes ni después de la aplicación, apü-
eS«fióse con an pequeño cepillo, corrio’si fuese baudolloa.
Usando mtn agua m  cara I». o&sjm, m  evita ¿a caída del cabello, m  
««avisa, se aumenta' j  se por¡fora&
vigos&sa las raíes« deí cabello y evita toda» sus enterca*- 
■ - Por eso m  uaa tstabián' w a e  higiénica.
va el eoler primíiávo del oabe'lio, ya sea negro 5 castado; «S 
s ¿hrC depende de más 6 menos aplicaciones,
tintura deja-el o&bello tan bermoso, que no ea posible distin­
guirlo del natural, si bu‘aplicación ae hace bien.
La ápliescidn de asta tintura-es tan fSéií y cómodn{ qae uno solo «O 
basta; por lo qae,ei ss quiere, la persona' más. ín tima ign ora el artificio, 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p8aca%  cosa la caída 
del cabello y escita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, eaíaíao» so p éis oaüv«&» “
<
(U ¡y
Calle de San Vicente, lS .—leléJon o 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados ae última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rusticas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
¡*¡ -2 cu 
o ¡>» »“ g
■Oí )® ® o.»—i
« ise p r
Guarda
Para guarda jurado de una hacienda se de sea 
un hombre de 30 a 35 años, que haya servido en el
—  ___i g *  »-
La Fioi» d® Oro
1  SSí WñtPbWm ®8ta deben usarla todas las personas que deseen conservar «1
sT ™  mi cabello hermoso y la cabeza sana.
2 Es la úaioa tintura que á los cinco minutos de aplicada permite rl* 
«  l O r  l l i @  " J Í ‘a©& *aree el cabello y no desoído mal olor; debe asarse como si fuera
bandolina.
sari
¥08 i 1   ̂ ___^________ ^______
Be venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
>  
sn&  




3o s JAs & S s
■ S i l í
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ai « .213  txV,a  £ JA55 £
es
JA S~  Exi
”2  <u ts"O -O
© I s p ® e& m
De eficacia comprobada con ios sefiore» médicos, para combatir ias enfermedades de 
la boca y de la "garganta, tos, ronquera, ídoior, Inflamaciones, picor, afias alteraciones, 
ad, granulaciones, afonía producida por causas perííér' * ......................sequed if icas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras cas w  conocieron de su ciase en España 
y 'en ei extranjero.
Acantilen firlíii
“r-'--- ------- ------— ,»
C sgs comprimido equivale á 10’gramoa 
ce carne de vaca.MEDALLA DE ORO en el DÉ Congreso in
t o S S & S l S t o y S & W ' T  I « t a  ^ a o m prlm uo,,




F O SF OGLICÉRICO )
Combate las enfermedades del pecho." 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio de! frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumería* y es la del sníor, MUÑES DE ARCE (antes Corea­
ra), 17, Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre lo» sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lieva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas,
VENEREO. SIFILIS ANEMIA
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros ch  la 
vejiga, etcétera
S »  eu rcelán p o a t » ,  l e p i i e  y  ra d icsl por medí» de 
los sfá m id o s , d n lsss y  l e i i t l K s i  m edieauenfos
CONFITES, ROGE, INYECCION Y ELIXIR
*r Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sonda»; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son los
únicos que calman instantáneamente él escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo 
vías génito-urinarias é su estado nórmal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Mafoi sanñlGfi* Pm^rión reciente ó crónica, gota militar, fluiot^'
P é lsl m m n  se curan milagrosamente en oeno ó dio» •* -.«meo, úlceras, etcétarai
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco «*' ' „ ■ ¡°* renombrado* CONFI*£|jt|U Su suración en sus diversas m*-,' ;  “« ‘Jiy®cción, 4 pesetas.
líGsll Insuperable d e la s a r» - ' -.u.nrestarior.es, con el ROOB COSTANZI, depuraüvo 
mnnchBB v prnnr?nn“ - .«.e infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos,
neral PC •,a* de ,a JPiel* pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge*
"  °  no hereditaria. Frasco deRoob. 4oeseta*.
g L I C T B  I  C I S T A
ahúmenos de material eléctrico %
®_.hWd& línmárs é¡& filamento metálico «lrromplble Wotar.» Siemens.. 
Venta eí<:lüBÍVa de la stai Jgu d ¿e 75 0̂ ) en el consumo. Motores de la acreditauu.
a “ 1
d e » E » a « W ? w í i f e í K A  í
«arfttm«s lt Ip if lk
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan- 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zansi-„ . 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y * Chmx, Josefa Ugarte
Nueva-z.eianaia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA Dfe NAVEGACION MIXTA que ha- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómeij 
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